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Riáíaga: í ‘£0 peseía al m?s 
Provincias: 5 pesetas IHmÉjs'ífe
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HÚMERO SUELTO. S CÉNTIMOS
NO SB'DEVUELVEN LOS ORIOINALES
aro  XVII NÚMERO 5.616 D I A R I O  R E P ü B L l d A N O
MA L A GA
VIERNES 2 5  DE ABRIL DE I9i9
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de orO en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
.J O S É  n i O A L O O  E S S F ^ flL iÓ O IlA
EXPOSICIÓN . . MÍ i Af i A  . . FABRICAMarqués de Larios, 12 . . m a i> a u a . . p U E R T 0 , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
oeraento.
Hasta qae eaioa Cierva
A
Todo aigue igual 
El «delito» de los telegrafistas
Gomo estábamos seguimos. Los te­
legrafistas y telefonistas persisUeiido 
en su digna y cívica actitud. El G o ­
bierno Cierva-Maura, desoyendo el 
clamor unánime del país, de la opi­
nión pública ique no está contamina­
da por el virus reaccionario, conti­
núa sin dimitir y  también dar cima 
a ninguno de Ips conflictos pendien­
tes antes de su advenimiento y sin 
resolver los más graves qüe con su 
ascensión al poder ha planteado.
Y la gente se pregunta: «Entonces 
¿para qué han venido esos señores? 
¿Para repartirse los cargos, para ha­
cer todo aquello contra lo cual ful­
minó sus más terribles anatemas el 
actual presidente del C onsejo?...
En realidad, la cosa, por lo absur­
da, es incomprensible, no tiene ra­
zón de ser ni de existir... Y  para m a­
yor sarcasmo este Gobierno se m ues­
tra optimista. Así lo expresa oficial­
mente el ministro de la Gobernación  
desde el prim er día qué Cierva y 
Maura asaltaron el poder.
E l gravísimo conflicto que por la 
temeridad de nom brar a Cierva y 
por la terquedad de quererle soste­
ner se ha provocado, no cesan de de­
cir que es de fácil y pronta solución.
Sin embargo, esta semana, y es la 
segunda del conflicto, transcurre, 
está próxim a a terminar, y lo que 
está ocurriendo, en la situación que 
se hallan las cosas,demuestra lo res­
petable y digna de crédito que es la 
verdad oficial.
E l Gobierno, a todas horas, todos 
los días, según se lee en lo que a la 
prensa de Madrid la dejan decir, 
canta albricias, diciendo que se han 
restablecido en tales y cuales pun­
tos las comunicaciones y que son 
tantos y más cuantos los individuos 
que se ofrecen para servir en T elé­
grafos y Teléfonos.
Farsa todo. No hay nada de eso. 
Sólo se intenta con esas noticias lle­
var el desaliento a los telegrafistas y  
telefonistas.
Por lo que ocurre en Málaga, don­
de el servicio telegráfico esté tan pa­
ralizado com o el primer día, se pue­
da tener la medida de lo que sucede 
en toda España.
Y aun cuando se consiguiese resta­
blecer el servicio telefónico— y no 
creemos que se consiga completa­
mente— no sucederá lo m ism o eon 
el telegráfico, que es de mayor im ­
portancia.
Y aun restablecidas que pudieran 
ser todas las comunicaciones toman­
do medidas de cierta índole perju­
dicial para el elemento de telégrafos 
y teléfonos ¿cree el Gobierno y creen 
quienes le apoyan qué con ello que^ 
dará resuelto el conflicto?...
El de orden material, acaso; pero 
el de orden moral, no; éste quedará 
más agravado.
Creen algunos que estas situacio­
nes se afrontan por medio de la v io ­
lencia y lá fuerza, y no piensan que 
éstas, en plazo más o menos largo, 
no tienen eficacia si se emplean en̂  
ahogar lo que es justo.
* *
U n periódico ciervo-maurizante 
de Madrid, analizando el caso de 
huelga de los telegrafistas, dice que
o  n  <!> isí I  o  A
Gonsumátum est
Hasta ¡García! afirmaba melancólica­
mente que las circunstancias imponían 
un Gobierno de izquierdas. En vista de 
ello, Maura y Cierva han ocupado ©1 
poder. Hugocijórnenos.
Sin embargo, cierto periódico publi­
có la otra noche una interview con 
Weyler. W  eyler decía en ella que tenía 
soluciones para todos los problemas. Y  
el diario en cuestión afirmaba luego 
que don Valeriano era, física, moral e 
intelectualmente, un hombre supérior 
a su raza y a su época.
De modo...
¿Hablaban ustedes do la neeésidad de 
gobernar con arreglo a las ideologías 
que dominan en el mundo?
Don Antonio Maura, según dijo Xa  
Correspondencia, sin que lo desmintiera 
nadie, afirmó en las alturas donde se 
ferja el rayo, que Eipaña ©3 un oom-
C I N E  P A S G U A L I N I  Carlos Haes, frente alBaoco^
: s ; de España V: ; ;
Bidocal más c6Mól,o do íi^laga.
Sección de cinco y media de la tardó a dó(¿ y  mediá de la noche 
Hoy programa mostruo. Exitazo enorme de IbS epísódi«^ 3.̂ ? y 4.° de la magistrál pelícu­
la de gran djes aventuras, 'L -  oí ■
E i b i a n o a Í g » i é s t Í 0 O  .
TitaladÓh . , , .
nMPIO DE LA MUERTE I f L  tÉSTÁMENTO
1 . - . , sin rival actriz «Viviari Béed», lá mujer mas arriesgada y el
popular e mveucible «^Fplo». ’ : vr . . ,  r,
Completarán el programa ©1 estreno «,]Bl refugiado» y las do éxito delirante «Ha invi­
tado y la de mucha risa «Pif y Paí reaparéoen».
ELCOi
soberbia interpretaci^
Precios: Preferencia, 0^30; 0ensd‘al, 0*i3;ifiedla, O îd
Nota.—'El Lunes, estreno de los episodios 5 y 6 de «El blanco trágico».
B A L H E A R IO  Ú E  T O L O X
(Provincia de Málaga). —  Manantial azoado y radio activo
Cúra las enfermedad^ de-las vías respiratorias,—Es'pecial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du­
chas nasales. •
Temporadas oficiales del 1.® de Mayo al 30 de Junio y del L” de Septiembre al 31, 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
en Tolox. ,
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas lás habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua embotellada a su propietario 
; iP e r jro c ia i-ií-ll  ciljc-^eotó d .e iM Cálaga a  O o i ix
tioa «n ellas no ha progresado poco ñi 
maohq. ■
«* *
no puede ser más sencillo ni más 
claro el delito de estos funcionarios, 
por que una de las facultades inhe­
rentes del rey, según el artículo 54 
de la Constitucióu,— esto suponien­
do, que es mucho suponer, que ha­
ya aquí Constitución desde el l .°  de 
Junio de 1917— es «nombrar y sepa^ 
rar libremente a los ministros» y se­
gún el Código penal en su artículo 
181 ffson reos de delito» contra la for­
ma de Gobierno establecida por la 
Constitución «los que ejecutaren 
cualquier clase de actos» o hechos 
«encaminados directamente a con­
seguir» por la fuerza «o fuera de las 
vías legales» uno de los objetos si­
guientes: 2.0 «Despojar» en todo o en 
parte a cualquiera de los Cuerpos co- 
kgisladores, «al rey», al regente o a 
la regencia «de las prerrogativas y 
facultades que les atribuye la Cons­
titución.» E l articulo 185 define la 
penalidad correspondiente a ese de­
lito y com o los preceptos generales 
del Código definen el Consumado y  
¿1 frustrado y la tentativa, todos pu­
nibles, ¿no es verdad—rpregunta — 
que el caso presente no puede ser 
m ás claro ni más sencillo?...
N o, señor; no es verdad; ni claro 
ni sencillo. Es, únicamente, com o lé  
quieren presentar los ciervotnauris- 
tas, falso y capcioso y además ex­
puesto por las comparaciones a que 
puede dar lugar solamente con re­
cordar lo que en Junio de 1917 ocu­
rrió con el Gobierno de García Prie-, 
lo, nombrado, por el rey y con lo 
que acaba de ocurrir este m ism o  
mes que corremos con el Gobierno 
del conde de Romanones, nombrado  
también por el rey.
Pero aparte de esto, que ya es una 
razón de mucho peso, hay otras cir­
cunstancias.
Los empleados de Telégrafos y Te­
léfonos no han hecho ni hacen nada 
contra «la forma de Gobierno» ni han 
realizado niugún acto encaminado a 
«despojar» en todo o en parte, ni á 
las Cortes, ni al rey de las prerroga^ 
tivas constitucionales.
Sencillamente, se han limitado a 
cruzarse de brazos en actitud de pro­
testa contra un hom bre público, fu­
nesto a España, y  que les hizo el 
agravio de disolver injusta y sober­
biamente el Cuerpo a que pertene­
cen. Eso es todo. N i más ni menos.
Y  no escriban sandeces ni tonte­
rías los periódicos ministeriales y 
Eainisterializantes. N o mienten con  
tanta fiécuGucia y descaro com o Id 
hacen la soga en casa del ahorcado.
El rey, según la Constitución, 
cuando hay de eso, puede separar y 
nom brar libremente a los ministros, 
siempre que no ocurra, debemos 
añadir, lo qué ocurrió en Junio del 
año 1917 y en A bril de 1919.
Y  no aliondemos en esto porque 
aboi'd lio podem os hacerlo.
Los funcionarios que estáu en 
huelga por razones plenamente justi­
ficadas no han cometido ningún de­
lito»
No han hecho más que adoptar 
una actitud de dignidad y defensa 
que, en lugar de vituperios, merece 
admiración y apoyo de todos los 
elementos liberales del país.
partimiento estanco, y que no son de 
temer, aquqnd© ©1 Pirineo, repercusio­
nes graves dé la  gran conmoción inter­
nacional. . : :
Hay que decir que los españoles han 
recibido al nuevo ministerio sin dema­
siada sorpresa. Están curados de espan­
to. Una minoría ,de ellos, la que opina 
que tranquilidad viene de tranca y for­
ma somatones y pide energía e intran­
sigencia, ha acogido la combinación 
mauro-oiervista con satisfación indes­
criptible.
¡A l fin! i A l fin se va a pegar duro a la 
canalla! Romanones era demasiado blan­
do. No consumaba nunca la suerte. 
Amagabja y no daba. Tenía siempre ,a 
mano un Morote que enviar a Barcelo­
na demagógica. Y  semejante manera de
gobernar no sirve. Es cierto qüe L l(^ d  •eorg© la emplea en Inglaterra y Or­lando en Italia y Olemenceau en Fran­
cia y W ilson en los Estados Unidos. 
Pero esaS naciones no son verdadera­
mente civilizadas. Viven todavía en lás 
tinieblas taedipvalis, Y  la «ioAoia polí-
¡Oómo exeultan las derechas!... ¡Son 
las-vencedoras! Y; tienen razones p|ira 
estar satisfechas. Han arrojado por en- 
cinia del Capigó y  de la Maladetta a Ja 
Europa civil, sactídidá por tfódás las 
fiebres, ql .guante do su triunfo colosal 
y pleno. En e l resto del mundo gobier- , 
nanTás izquierdas. En España Tós ul-^ 
'tras. '  ̂ ;
A sí se prueba que somes distintos,* 
que no hacen mella en nuestra menta­
lidad colectiva los sucesos mundiales;: 
que seguimos estando al margen de lá̂  
vidafuniversal; que nos reímos dé las» 
©j emplaridades extrañas.^ Y  a don A n ­
tonio nesumió nue^ras singulaíida'dss.
ótmoááyi nuestra mofiológía sOéial coa 
la frase célebre: «Nosotros somos nos­
otros,»;: í .
*4>
¿Queln mayoría, no está.conforme?: 
Eg posible. Poro, ¿qué ya  a hacer? Man­
dan loé que puédeh, Ordenan íes capa­
citados pará. órdénenar. Y  a callar todo 
éiYóíiiiídqi" ‘ 
Eíriigrenaps; hermahos. Es la única 
soluciód: Váyámonbs a asistir, comd'és- 
peetadores benévolos y  curiosos, al for­
midable espectáculo de la Humanidad 
en marcha hacia sus nuevos destinos. 
España, ¡ayl, España no quiere incer-^ 
porarso a ío p r l^  delq.iHÍMtoj^vti u:
_ F abiI k V idal»
Madrid.
wPiwiMiiiiiiiÉiiiiiiiiiiimiiii lili I IILII Liwiwiiiiininwiwiiiti ‘
Impresiones
Sigue el entusiasmo enorme y la 
unión indestructible
Seguimes afírmaüdo a nuestros loatores; 
que los informes de nuestro periódieo son 
fieles refinos dé la realidad. Nos yionen 
por oenduoio de toda oonfianza.
La sitnaeión en España entera es la mis­
ma: grandísima pnión y moral exóoleate en 
Ies fanoionarios. ; .
En cuanto a Málaga, oon doQÍr que existe 
la más absoluta unauimidad, está dieko 
todo.
Ayer, al enterarse los dignísimos ianoio- 
üarios del cuarto de los plazos que ©I 
hierno, en so impetenoia,viene ooneediendo, 
todos los hnelguiatas, empezando por las 
simpáticas sefioritas, aeegieron la í&oeeate 
amenaza oon indiferenoía unos y alegremon- 
te otros.
Se decían que el ser declarados «suspen­
sos de emplee y sneldo»' estará más garanti­
da aún la absoluta paralizaeióa de eemuhi- 
oaoiones.
El triunfo está cercano, muy eeroano; la 
oaida de Maura*Oierva y oompañia, simboli- 
zadores exolusivesde la fuerza bruta y de la 
imposición arbitraria, es iumiuente y será 
aparatosa y definitiva.
A los imponderables rebeldes tendrá la 
naoión que agradecer el primer ease de ejor 
oueión de la responsabilidad ministerial. Enf 
tendiéndolo así la Pederaeión gremial de 
Madrid y otros organismos, han ordenado á 
sus adictos se abstengan do protestar contra 
el movimiento, por que roeoneeen la razón 
de él y per que si bien sen importantes los 
intereses materiales qué se pejjúdioan, son 
mucho,: más importantes los altísimos prin  ̂
oipios %e ética, do responsabilidad rdo los 
arbitrarios y do respeto a cosas sagradas que 
van a quedar garantidos gracias al admirar 
ble Cuerpo do Telégrafos, y comprendemos 
en él a les telefonistas.
La iuteleetuálídad española por medio dé 
sus más altas mentalidades,se exterioriza eb 
el siguiente manifiesto:
Copia del manifiesto del Ateneo d  ̂
Madrid
«Los abajo firmantes se complacen en ex­
teriorizar su más entusiasta adhesión a los 
telegrafistas y telefonistas españoles.
Guando aquí, .rara vez, el espíritu de ouey 
po interviene desinteresada o idealmente en 
la vida pública, conforta ver a un grupo de. 
funcionarios ejerciendo aquel deber de ciu­
dadanía del que pareo© haber desertadp gran 
parte del pais.
Madri4,21 de Abril de I919.--Jaan Ms- 
dinaveitia, Luis Simarro, Luis Araqnistjain, 
Jttlio Alvarez4©1 Vayo, Luis G* Bilbao, Ra­
fael Sánchez,de Ocaña, Manuel Pedros©, An­
tonio Guisasola, Oamilo Barcia, Ántonio 
Jaén, José Verdes Montenegro, León Bravo 
Laguna, Joaquín Alvayez J*astor,Mm Rb* 
80 de Luna, Juan AhdradeV Gregorio Mars- 
fión, Antonio Sanchiz, Antonio Baendla, 
Joaquín Xirau Palanx, Pedro Pérez Díaz, 
V|.Iiillp, Baldomcro ViUegas, Recaredo P, de 
Velasoo, José Sánchez Blanco, E. Varela 
Hervás, Enrique Martí Jara, Rafael Gonzá­
lez Alvaréz, Manuel Martínez Bisco, Lean­
dro Lerín Vivanco, J. F. Ortega, Manuel Nú- 
ñéz de Arenas, Mariano García Cortés, Jesús 
Franeo  ̂Gregorio H. Herrera, Pedro Peído- 
mo, Ernesto Jiménez Caballero, Enrique Ro­
dríguez Pinille, Estanislao del Campo, Ma­
nuel Oardenal, Mariano Vidal, Andrés- Ove­
jero, J. Attonio Balbontin, Francisco Boma- 
re, José Martínez Ponoe, Eugenio Xammar, 
Julio Camba, ValoutItt Alvarez, Alvaro do 
Albornoz, José Pérez Banoe, F. Bibera Pas­
tor, E. Boventós, Bagaría, Mariano Alarcón, 
Angel Galarza y Gago, Eugenio MontoJi, Ma­
nuel H. Ayuso, José UrbanOi J. Fariña, Ma­
ximiliano FoijóOi Juan fil. Baxiiroa do la Tp-
rre,;|<.qis Ramírez, Ramón Oasariego, Eraneisr 
00 Pérez Morales, Itafael do Pifia, Cipriano 
de Bivas. Ghórif, Svaripto Otemente, Mariap o 
^©nllíure Tuero, Raméa- Péifz. de Ayala  ̂Bi > 
cardo Oruetaj B. Salmerón,-Caílos G. Pesada, 
Alvaro Oalvo, G*: Morenas de Tp'jadai Pablo, 
Aguado,’ Agustia sMilIaxes, >Hen orato ¡ Gas-- 
tro.» V
Párrafos i é  una que escribe 
uní atfmirádor dalos huelguistfis
«El Gobierno enuQS últimos esfuerzos, gas­
tando el último oartueho, ha lanzado ̂ un réal 
áeoreto dando unas cuantas horas máupara 
que so presenten a Irabajqr.
El personal de Madrid no se desviará una 
línea do la actitud trazada desdé el comien­
zo. Si al principio pensaban asi ¡como han de 
cambiar, cuando un jefe elegido por ellos es­
tá encarcelado! Bntiaden,además,que on prO' 
blemas de, dignidad no caben titubeos.
Seria ofenderles si se les requiere supo­
niendo que en estas oiroanstaneias, cuando 
hay oompañéros amenazados o detenidos, 
haya un solo telegrafista ni telefonista uub 
haga traición a la pausa.
Se ve per la casi totalidad de . la prensa, 
incluso la conservadora («LaTribuna», «El 
OórreoYlspafiol», «La Correspondencia Mili­
tar», «Diario de la Marina» etc.) y no hay 
que deoír do la liberal y extrema izquierda, 
que el GeMernojdesde el primer momento, 
trató do ganar la. batalla ppr los odiosos pro- 
oedimieutos de la censura y de la mentira.
Afertuáadámente han resistido hasta des­
en máseararlp. Se verá a los pocos periódicos 
adictos llónaf páriafós bou fantásticas comn- 
nióáeioíieé y listas intéfminaljies do perso­
nal adicto y al lado sé j^ódrá comprobar que 
nó hay Un sólo telegrama ni telefonema au­
téntico, pues'lób que lo .paréeort no son sino 
combinaciones quo psrá perpetrar él engaño 
han tramado a base de autos f  motoeiéletas.
Las mentiras dp. última hora serán aún 
"mayerés (recuerden el año antpriór). ,
For otra parte, tos partidos políticos re 
pudiátí élproeedimiento.
Hoy sólo esperan caer do una manera áiro- 
sa estos desgobernantes.
Qué resistan oomo rio hacen y el triunfo, 
que es absolutamente seguro, no se h^á es­
perar. . . •
Ppr dígnitiád debp irse este Gobierno
tinos ministros que emplean primero la i 
mentira, luego la dádiva con el dinoró na* 
eional, más farde la amenaza ridionla para 
corromper el inás hermoso ejemplo de ver­
güenza y ciudadanía que s® ha, yjsto,^ dado 
por unos fqnoionariós patriotas, serios, labií- v 
riosos, cultós, desafiados por ©1 mismo Go­
bierno deban caer inmediatamente. . :
Un conglomerado de ,caeiques que se ha­
llan asistidos por una «acción ciudadana» 
que consiste en que unos jóvenes, en 
con lós pelizoutes a la espaldá vayán A ofen­
der a las señoritas telegráfi8tas;per unos jó ­
venes de espirita arciioo a quienes por toda 
valentía se les ocurre enviar anóaimós a los 
telegrafistas; ese Gebiorno,:deoimos, debe ir­
se en el acto, poí'deeoro, por salud pública, 
por dignidad^
La Unión General de Trabajadores
■ Spj^héqne Íá U“ i<5» General de Trabaja­
dores há acordado" que ge declare la huelga 
generaren toda España, eU cnanto se decre­
te la primer eesantía en el Ouerpe de Telé­
grafos.
Comentarios r i á  fauelga
Gebornar no es mentir, ha dicho «Juan de 
Aragón» refiriéndose aí Gabinete Cierva,qqe 
gobierna mintiendo.
Las ansias desesperadas por na peder que 
ge escapa iatalmente de ana manog, lea obU- 
ga a emplear proeedimientoa, ne ínuy lealea 
7  dignes.
Y  apelan ala más repugnante de las ti- 
lezBS, a lo que más deshonra a les hombrea: 
a la mentira.
Al pueblo, supremo y jnsteinez en todas 
las cansas, se trata de engañarle en le qae 
ahora ae ventila: vida o muerte de España, 
7  no eomproxdés; estos pobres politioos que
Viuda de Ortizlauzas
Ha fallecido ayer después de recibir los Santos Sacramentos
R, U P, ^
. ^U8 hijos dont%lvador, doña.Carmen, don Rafael, don Luis, doña Elisa,
don'En fique,'doña Tfinidad, dotí José, don Fefnándb y dou Cáríos (ausen­
te) y demás familia,'
' . ; V,' - RUEGAN a SUS^amistades asistan a la
conduco.lóU y sepelio de sa eadávex’, que se 
. . .  - veññoará hoy Viernes 25, a las, ciuob de
sr. tsfds, eú ©i Cementerio de San Migúél, 
- : ' 5 ■ . píiiirinvyo favor léz quedarán agradecidos.
El íluóío ̂ é recibe on la casa motmúvm, ealle Ñaño Gómez 11, y so despi ­
de en el Cementerio. '
Mo 89 reparten esguelai ni ae admiten coronas.
existe un algo anónimo en el pueblo,que lla­
maremos conciencia eindadana, que le hace 
dudar de esa verdad oficiar puesta en boca 
de «Goico» político de opereta.
Y se trabsj a afanosamente entre bastido­
res, llevando telefonemas en autos, hablan­
do de deserciones y recabando esa coopera­
ción ciudadana que no es otra cosa sino las 
huestes derechistas dispuestas a vencer a la 
democracia hoy encarnada en los valientes 
faUcienarioa de la Telecomunicación.
Es preciso que el hombre liberaliiy ude a 
estos idealistas que,quandp todo es egoísmo, 
euahdo los aeaparadoreá explotan, los avaros 
esconden y los cobardes niegan, salen a la 
palestra de la vida social:exponiendo suS in­
tereses, su porvenir; en muchos nada despre­
ciable, su libertad y quizás hasta su vida, 
para decirle a la caterva de agiotistas y lo­
greros que aún hay en España virilidad e 
ideales que puedan despertarla del maras­
mo on que tratan de sumirla.
Cierva tirano, Maura académico pero no 
político, «Goieo», jóvenes manristas, reac­
ción, mucho látigo y mentira, mentira y 
mentira, pan espiritual para adormecer ©í 
pueblo es lo que quieren los que ayudan di­
recta o indirectámente al Gobierno,vergüen­
za dé nuestro siglo. -
Libertad,, justicia, democracia y verdad 
quieren los ciudadanos telegrafistas, honra 
de la España culta.
Los.hombres de la izquierda debemos, co­
mo unb solo, ayudar a los nuevos campeones 
de nuestre» sagrados ideales.
Vida republicana
Centro Republicano Federal 
dari.®y 2.« distrito
Por la presente se bita atodéslós socios 
de este Géntro a la reunión ordinaria de se- 
gún'da eónveoatoria que se celebrará ésta 
nóohs, a lasT'nueve, eú nuestro domicilió so­
cial San Juan de les Beyes, 1,
El secfetafió. Jóse Gonsálex.
Becordamos a nuestros oorféligionários 
qué desde el día 21 dé Abril se hallan ex- 
pnestab en la planta bajá de la Casa Ayuntá- 
iniento, las listas manuscritas e impresas 
del Censo electoral, para la rectificación del 
mismo, pndiendd interesarse hasta el 6 de 
Hayo próximo venidero las inolusionos, ©x- 
elnsióneé' y rectificaciones d© errores por 
quienes séfirean con derecho a éllo, presen­
tando a ese efecto sus sólieítades debida­
mente documentadas, desde las diez y seis a 
las diez y ocho hora de cada día del expresa­
do término en la Junta municipal del Censo 
electoral, sita en la referida planta baja de 
la Casa Ayuntamiento.
O f r e o h n i B n t o
. «El Gobernador civil saluda al -sefier Di­
rector de El P o pu las , y al tener la satisíac- 
eión de participarle haber temado posesión 
del oarge eon fecha 20 del actual, le es muy 
grato eiróoérsele en el mismo para cuanto 
redunde en beneficio de esta neble y bospita- 
laria provincia.
Felíoian» Maestro y Péren aprovecha een 
guste esta oeáSión para reiterarle las seguri­
dades de sú éensideraoión personal.
Málaga ^ I^ A te iy io  ^19.» ^
AgradeediÉLds mnéiío ñi atención y reitera­
mos al sefior Gohfmador ti mismo ofreoi- 
mieatoV
Oon. el va so en el grifo
El reparto dé la túnica
El nombramiento de altos cargos ha 
escandalizado a la gente. Según Li* 
heral de Madrid, es esta la renovación 
que mandan hacer los que practican ©n 
el adagio de que una cosa es predicar 
desde la oposición y otra dar trigo des­
de el Poder. El trigo s© lo reservan los 
señores gobernantes de turno para sus 
familiares e íntimos, como ha podido 
vérse en la Gaceta.
El nepotismo y el paniaguadismo si­
guen siendo la razón de existencia do 
loaUobiernos turnantes.
Creíamos que los militantes del mau- 
risnio y deí ciervismo eran tan ©soases 
que alllegar el momento de  ̂ la provi­
sión de cargos iba a ser preciso inven­
tar aquéllos o disminuir éstos, para quo 
no resultasen más empleos que hom­
bres, ¡Buena equivocación la nuestra!  ̂
«Con oro nada hay que falle», que di­
jo Tenorio.
Con la Gaceta a la mano y poca apren­
sión en la pluma, no hay milagro de es­
tos que no sea coser y cantar.
A hí van parientes, yernos, sobrinos 
cuñadós: ahí van deudos y amigos, y  
contertulios... La taumáturgia está rea­
lizada, y ved: han sobrado hombres y  
han faltado.empleos. Esta es la franca­
chela administrativa que mandan hacer 
en demostración d© que ©n la política 
del régimen todos son unos.
Se habla, cuando se está en la acera 
de enfrente, del «grifo» y del «vaso», de 
los «abanderados» y «mesnaderos»; pe­
ro cuando se cambia de acera y so está 
en la, que da el sol, ía cosa varía; «todas 
ponemos», qub cantó él apioarido don 
Francisco dé Quevedo; todos ordeñan ©1 
grifo para llenar el propio vaso o el va­
so de los amigoSi.
.,.¡Y en la tierra do los señores Maura 
ra y  Cierva, a calderadas!... Hagamos 
constáf, pará rendir este tributo a la 
verdad, que en el reparto proporcional 
d© prebendas entre los mesnaderos da 
cada bando ha resultado con una mejo­
ra en tercio y quinto la mesnada oier- 
vita.
Y  dejemos también^ sentado qiu  ̂ a 
falta de pan raauro-6iervista, buenas 
son rosquillas de Romanones. Unos go- 
befnaddréS' Civiles de la anterior situa­
ción han resultado aprovechables y Sé 
han aprovechado.
¡Oh, es muy socorrida esa modernísi­
ma teoría de que es un . cargo adminis­
trativo el de gebernador civil!...
Otros gobernadores y otros más altos 
cargos que ©1 de gebernador han recaí­
do sobre personas que carecen de las 
condiciones,legales, ¿i^uién dijo im p e­
dimento cuando h ^  que favorecer a un 
familiar querido? Con ios «tuyos», con 
íazón o sin ella.
Si sé oponé la ley de Presupuesto» 
del 76, se 1© da barreno a la ley con un 
decreto y asuntos orillado. E l grifo es-> 
tá corriendo ahora a toda présión y  ni 
siquiera pide que el vaso esté limpio. 
‘Antes los (dispensadores do mercedes y  
gracias vertían sobre ©1 cauce rsgla- 
méntario, respetando el texto de la ley. 
Ahora vierten fuera del texto, y ni hay 
ley, ni reglamento, ni más pragmáticas 
que la voluntad del señor N epote, favo­
recedor de parentelas y amistades.
Viva la francachela, y adelante... 
Aquí de la disoulpadora reflexión: «¡Pa­
ra cuatro días que vamos a vivir!...» 
¡Para el tiemjpo que va a durar, según 
todos los indicios!
Pero mientras dura, vida y  dulzura*
W ip u p B
Frimr Súñgrisí 
ÚB Mbúísím
G o r ife r e n c ia  d e  M m e . G u r ie
ASPéílOS D É ^tR ID
obré Tií^Nay!..,
y.
e del Sábado oe l
Con verdadera expstetaoióm se esperaba ©ir 
la eeiíforéBoía de Mm©. Carie. El paraBioío 
d® la Taoultad de Medioiaa sa bailaba rebo­
sante de coBájresistas, qoe een la Éaayor de“ 
roción deseaban tributar homenajo de admi* 
ración a la deseubridera del «raiidm».
Mme. Curie
La coneurreneia de señeras era várdadera* 
ínente extraordinaria. A las tres y reinte” 
minutos entró la ooBferénoiants, que fué ¿á- 
Indada een una gran eraeiósL.
£!1 deetor BeeáSénb, décane de la Fáenltad 
de Meáieina, bizo la presentación de Mme. 
Cari®, elogianáe los extraerdinarres mérites 
científises de la prefesera franessá.
Dsdieó el docter ÉeoasÓns sentidas frases 
ft la memoria de Mr. Curie, espose da la con- 
ferenoiante.
Con Toz apagada y frase lenta, empieza 
Mme. Curie su disertación sobre «El «ra­
dium» y sus aplicaciones».
Hace bisteria de los*trabajes d«‘’inTestiga 
eiín realízadoe por Mr. Gáíie,a q d i^  la cea 
fereneiante ayudaba asiduamente, y qno les 
lie váren al dcscubi»íto ¿41 «irádíum».
Al ápareeer la fotografía que eorroberaba 
este deSoabripaiente, la eenearreneia aplau 
dió con entusiasmo.
Madam© Curie utilizó un eleetreseqpio y 
«radium» dei deetor Oaiatayud., Demostró la 
eonfereneiante la radiactividad de algunos 
oaérpoSjbacieado experiencias notabilisÍHÍiaS| 
que el eoneurse aplaudió en varias ecasionosv 
Uná dé las afírmaoloacs ¿aás interasadtes 
beabas por MmOk Carié fué la do: .asegurar 
que si bien es cierto q^é el «radium» y ©1 
«mesotoriuiq» sea dos cuerpos distintos, una 
V»a unidos adquieren tales condieiones do I afinidad'que es imposible distingHir 
del etre.
Cea séntidí^ fíaéot Mipjfé^^
pertar y vencer ©n su carrera. Empezó sus 
experiencias oientífíaas sin laboratorio, sin 
aparatos para trabajar, y sólo con un tesón ; 
extraordinario pudo llegar a la victoria del 
desqubrimiento qee todos eelebran por las : 
inmensas aplioaeiones y por la indisoutibléí 
utilidad práctica dol invento.
La Gonferenoianle exhibió varias fetogra* 
fías que reeordabáp sus primtivds medios 
¿o jlnvestigftóión. ^
EstaMeoíó la elasíficaoióií de las radiácio- 
nes-'omitidas por Jos cuerpos dotades do ra* ̂ 
diaoéividad, Señalando las propiedades co­
rrespondientes a cada grape de rayos «alfa»,; 
«betaí», «^nltóál^. ' ' /
í)ió a conocer les cuerpos de donde pro'ee-f 
de «1 «radium», y señalando diferéboias yv 
caraóteres, káqienio ¿uinueiOsa descripción 
de los métedos y próeedimien toa a seguir 
para llegar a la obtención del ouerpe nom­
brado.
Utilizó el electroscopio en oeasiéíiea va­
rias, para demostrar la enérgica aeción que 
©1 «radium* jposoo y sus eenáiciones do pe- 
netrasión luminioa.
n la neelb
Gloria cuando, como siempre, oemo en las 
noobes alegres de ot^os Bábadoi de Gloria, 
bérdos visto iluminárso de nuevo el■ Circo 
con los soles do sus arcos voltáioos, y al pú" 
bfíco--ese p¿blioo.¿o oireo tau di^ei»pto del 
público de los teatros—reir, a ratos, las ia- 
(genuas  ̂ das inlíntüot payasadas d̂e los 
i olewft^fy, a las f#oeO,«lírémeoo»4eld¿espaa'!v 
to,'dodélór, ante el riesgo del dom^er dq 
I ñeras enjaulad© en la jaula de la ,ibúerte,''ró 
I viendo cómo la mujer doí ¿rapoei¿ qu el 
aire el doble salto que empelando sebre la 
pista del oiroo, puedo acabar en la ̂ rnbilad,. 
0 mirando, sin querer lÚiíar, al -uij^apobés 
—carne de martirio, cenie otros son parné dé 
placer e carne do péeado-^qué óníd’: alté ’ de 
una eseálera, apenas sostenido en los^dieutes 
de su prepie padre, hace les más inverosimi
lereia y a su báíBsno de abaste
cimientos, para^ne EemanaJn l̂ti ê vengan 
aMálaga>^© J,a- 
áiroz,’S yrM
údad del Turiáj^CO sacos í
CAlEfiDAEIOItBlTQS
A  3  I  Ha
Luna nueva ©I SQ a las 5 30 ,
8¿L aale 6 4.—Póneé!© 28^40
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DB fáíKíeGAS BS ABGífOS, DS PEODUOTOS Qt-ÍHICOS Y DS SÜPSSFOSFATOS’
 ̂ Éipita1*Í<Wi^l lO.OOO.OOíS da fí^RCOs
PARA SUS COMPRAS DO SUPERF8SFAT0S, BXKÍA LA MARCA
. ó  iiuana 17,—Viernes 
Bfesitio díi boy.-rBan Marcos.
de mañana.-'^San Oleto.
Jubileo para boy.*^lBn la Concepción-. 
Bara ■cáaSána-— Ên San Agustin.
« t m e i A s
En el Gobu*r üO civil sé han recibid© léS
QOe ES LA MEJOR
Farisa* mateics iuyÁÍmm, fiLíCñtíTE, SEVILLA y MÁUBA
Capacidad de produedón anual: ZOO.SOO J60 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad áe prefe-enda el Superfosfaío esjjedal de 16|18 ®{o de.la^Uniófi Ê â ii¡|i->\í
de Fábricas do Abonos, superior a los SuperfcsiaíGS íbi20 la
^" SÉRVíCiOS COMfíROIALES E INFORME: ALCALÁ, 7a.-^A¡DR10 ... 
apartado postal 690 w — TEÍ.EP0N0 S. I
les éj ersieioíl ¿e' e^tiilibrícl, el' BÍloábiÓ dé | partes dw aGoiaenteadel trabaip'sufridc-s  ̂ por
1 ------- 1---------------------------_ — i.— lós obreros sigüíeutes:la gran sala, callada la ©rquesta y  centenida 
la respiración da los 0SpéótadófeÍB,.yÍ8{^nta» 
dos y come pesaresps dé su oeínplieidád en 
tan cruel saeriñoie.
llamón Gómez de la Serna—el «lewn bon©- 
rárié,.®! trapeoidfeíibonorario, el funámbulo 
bónorári©,©! ©xofetíié© b0ií©rari©,el^ñlaísta 
de circo—puede mejor que nadie báblaf ^ 
escribir de la tristeza del eir«o.
Párá M il»  íriétézá ni¿á triéi©i MáS ámár^a 
d®l oiré©, éé' él plé^a, ©éU ' sUr él qué Mjls 
risa pon© eá loé íabios ¿él públicé. ' ‘ '
B1 bdiábré ridídiiíé'qú© g© énbárrúá la 
,©ara—su ©ara, masearilla d© la risa ¿olorosa,
Don César Sillo, inÍQÍstro dé {psíroedón Pública
La distancia a qu© nos., has Séléoad© da la 
disertante hace difícil que pidamos oír. Los 
xaperteros de la Prensa nes vemos imposibi­
lítalo* do trasladar a las enartillas lo que 
Mmo. C5aTÍ* ya saanifestando. La ©©neurren- 
oia adopta ©I m As respetuoso silenéi©.
—qjH© 8© arquea la» e*jaq, que habla, que can- : 
ta riendo pata baser reir a quienos le mlran  ̂
y aeogensúÉ graeias con cároajadas de búrla; 
ese hombre que deja d© ser hombro para con-, 
vertirse éñ payajé  ̂éabé ¿© todáé laS* triste­
zas, lleTár teda» Ué tríatela» en su espíritu' 
qaé%:o puéde relr¿̂ ,.
¡El pebre Tik Nay!... 1
La neuiusteMai 1» «maa'gpan^;^^ ' tal -€ é l«»  ouétá#:Í«'úadd Úno en 1919, por
Don Josó Rodríguez Carr^ddo, presi^qté. 
do honor
Terminó su eanfereneia Mme. ^urie istu- 
diande las propiedadei  ̂comparadas duL'fxra- 
¿iúm* del uranio y dql «torlum», asf cómo
dad de Tik Nay—enfermedad de alma—es la 
enfermedad, os la aMargura, és' lá nedrésto- 
níadelolown. ^
Yo oreo quo el elown odia á la Humaúidád, 
odia a las multitúdeS. Y oreo también muy 
justificad© el ©dio del olown para IOS qué del 
él se burlan eon el pretexto de alegrarse Unos; 
instantes en les palcos, en las sillas, en las 
gradas del oiré©,
£ 1  espectador de circuí, riendo Iks psyása-; 
das del oléwá, bnrU&¿ése ¿el cleyvn, escar- 
néeieiido id eiown, éi míl veoéé tóió cruel 
que el espeetader dé plaza de torosittsñltan-| 
do a les malos tereros.
El pebre TikrNay ha yueltó a sn reinado;, 
de risa, de amargara, ¿# delor. Sobre la plsti  ̂
del circo. - ' i.- - .' • ■ ■ -‘ I
Ramón Gómez de 1» Serna tiene que escrí-* 
bir— es segare—su^róniea definí tiva ¿onde 
nos diga, como él méjór que nadie sabe de-< 
eirlo,oémo ©S y cuánta Oâ  la trlsteaá del 
circo y, sobre todo, lstóateza\á«l- eloWn, Üá 
tristeza del pebre Tfk-Nay...
F. GojrzitEzRnáÁBÉiíT. 
Madrid, Abril, 919.
Orístóbal- Máftia Bseobar, • Manuel Vega 
González, José Martín Peralta, Luis Cañada 
Granados, Miguel García López, Jesé Pelaez
iQarcia Relies, 
Ricardo Aragón Jiménez, Antonio Estevas 
Alaysy José,)5áachez Toboso, Antonio Rodri- 




' Gíéédé 1» prisién de Véle^-Málagá so® ^as- 
Í¿áa¿éá é l* ¿9 eapitífl fés preSosí Jo#é 
Ro6a ídutea y Antonio bíuñeaOódirz.
 ̂ |Db él «Boletín Oficial» ¿a ayer a© inser­
tan la» ¿ísposiciénes dletadas por la DlreO* 
eíón general dé Registros y del Notariado, 
referentes a las previsiones de los Registros 
doda propiedadyvacantoSi
' ■ ■ y
\i ■ cantan  las
\
! que íom an  á d iario
; ' : -tj. |-
. ' . .  •■.•'. ri'.I
'"El.#'! v 'l.
1 f  i b í f i  
i i l l .  I ISf * i á still [
r̂'A
La Delegaoión de Hacienda; <de la proviu- 
bía'de Málaga ha publicado el repartimiento 
do 12.500 peseta» quO Cerresponden satisía-: 
ocí é lés pueblo» al 46 pér 100 sobro al tó­
los eeneeptos de territorial e iudnstrial, en 
^virtéd de 1© dispuesto ep el a r íca lo , 1J 8 
Íd4  ¿'¿¿reto ¿o  1 1  do leptiem^r® último/
■ .?,l i Ifiíiss ffliisia í Busto efflisitif"V;
i “ ■■ ■
■' 1 V'EWTA EM TODAS LÁ S  FA R»IACI«E
ñ r '  '
' ;
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eXIGID LA CAJA ORIGINAL
«aíca I sABOEATOEIO IBBÉO.— TOSQii'
á i s
' ■• ■i ' mg'i
AHÍS%.I33El-iajBS W ^A.B€3'0jB^n;>M \
La alcaldía de Cártama anuncia las subas­
tas de le»^rbi^i©s de . «degüello de reses en 
el matadero» y de «puestos púbíioos» y ocu- 
Ipaoión ¿ o  la vía pública.
El juzgado de instrucción deCeín cita q 
lesprocesados por tentativas de estafa y fal- 
s©¿*¿t *̂ 9an Miilán JRuiz, AntOnié Campoq 
f^crnábdéi (a) «Cháto» y Enrique Alcalá 
Férnáadíz.
Es elGobieM O eivif
Don Santiago Ramóu y Cíjal, presidente 
honorario
Las bijas de la «onfsrencianto oyudan a 
Mm®, Curie ©n el maneje del aparato d© 
yeeeiones y del eleetreseopie, con los cual^í 
hace desfilar una serie d© fétegrafías y reali­
za varias pruebas d® experimentación sebre 
la aplicación eicntifiea del «radium».
Desdo el punto d© vista industrial, habló 
sobro la acción dcl «radium» ©n la maleabi­
lidad de los metales.
iüLUi'aáiBMhRJgLgHg58?gB■ "jí»‘
Don Carlos María Cortezb, presidénle honorario 
los proeedimiontoSjde obtención de las subs­
tancias rgdígenés; éxplicándo det^íadmusn: 
te los, maravillosos resmitade» tqpo pueden 
,gbt«Bprs© on las aplieacjoues deí «radium». 
. XiU eenfcrcaeia duró dqs horns y diez mi­
nutos, y, sin embargo, Mm©. Cl|irio nq dé- 
mostré la m«noriatíga.p| cam?an.eio. . -
Una prolongada salva de. aplacaos soújó 
cuando la conferonoisut» terminé sq leé- 
eién. ' ■ ■ ,
¡Vengan cesantías! o 
¿quién no es ministro 
en España?
Al paso que vamos, antes de un quinque­
nio no va a haber español que n© baya sido 
iavoreeido con una d® esas «brotas» qua, 
áñes atrás, sólo estaban al alcanea dé les «ín­
timos» de los jefes de los ¿os partidos tur- 
soantes: conservador y liberal.
-Empero, ahera,por poeeque uno se «em-' 
peñe»—y ©n este país ¿quién es el que no se 
«empeña»?—, a las pocas semanas V© apare­
cer su nembramiente de ministre en la «Ga- 
eeta» y, le que es iñéjor aún, © los siete u 
9 cb© días—vida máxima de un modeirnó mi­
nistro español—se incluyen en los presu­
puestos la» santidades neeesorias para las 
cerrospondientes ««esantías»... que es lo que 
se trata do «demostrar» o, mejor d i^o, de 
eonseguir.
No se desesperen, pues, Austros numero- 
sÍBimos aspirantes a minintroa, que todo se 
andaré, eon un poce de calma y paciencia.
En añe y medie, 0 sea desdo Noviembre de 
1917, so han eonstitaido les sigaientes G^- 
binstos:
Uno presidido por ol marqués de Albuéo- 
mas; por el soñor Maura; ©tro reconsti-
tuido por éste misqLo; otro Albúeema^ (sé 
ganda vez); otro Romauopes y abéf» el ¿* 
Cierva, bajo la tapadera de den Antéalo
. ‘Los mipistr.®» Uüeygqén bé»
sido;. w  ■ . .'3,: . ^ '
Don Manuel González Mautoria, den Joá- 
r.qnín Fernández Prída, ¿«n Jocó Roig y.Ber* 
gadé, don Alejandro Hoaelió, generqlBotoé" 
guor, general Muñoz Cqb», general Santiago,^ 
almirante Chacón, vÍ2í?o»dq do 
don,Antonio, Goiosccbcía. d®u Ventosúij
qcináe da Garalt, maiqa^ ¿© Cortínq, 4é» 
líiacto Alcalá Zamora, dqn Francisco Í^aml4, 
déÚ Angel Ossorío y Guliardo, don Eigái|© 
Rodé*, don Luis |»üttl«;
, vatélla, don César 8 |líÓ, don FablpT 
don Baldoinero Árgeéte y don 
Rodríguei,
Es decir: 23 hombres ^uotos qú© báú llé 
gado a los consejos de la Óetona^y álasú^oái 
ñas déi Estado, On diéoisiete ineseS.
Dip0 el Gúberfládoii
El señor Maestré dijo ayer a l©q̂  
tas qué ©1 jefe do la Ceñtrai Télsfóaioa la- 
torurbana, den Javiar 0al¿erétt, 8u fiijodéñ 
Javier y el capataz ¿o ¿iebo .eoñtro, ¿on Sia- 
lOjcosq Mdya Ferñándei, bébiap preséntadé 
un doouSnétttoéomprometiÁ^ a 
sorvioio, désistUndq por turnio dé la aetitad 
que al prineipio édoptáran.
Estos señores reanudaron ayér m is«f ja* 
funcioaes. que ¿ese^^^ñaban.
So han roeibidp'bafi^ él prasoate s*U- 
eitudos.paj^a telegra|stas y  11 ¿q .telcfoaisT
t**- .
La guardia ©l̂ dl fea ¿o|f^i¿q aí f  elador do 
toléfones, Jttliáp Oforeié Mari©) o quiqn sé 
imputa Í¿ realización ¿é aqto* do sabotiiKÔ  
SBiSbleois^p ttu oirepito ©n̂  qí jpaseo ¿ i  ¿ i f  
t o n s o ii i f . ' ■ ^
Juhia ¿Á fiD bsl^ olA i
A las einéo do la tarde so roUnl¿, ptoiididS 
por el Gebernader civil, la Junta denubii*- 
tenoias,) nlk q̂ ttf .qoistiérf n;̂  ¿ 4
José García Valdeoasas  ̂ presidente 
Áédiehoia; ¿en José Márlá íióhíña, í 
de de Haéie'ndá; don 'líánuef '^Ohioré'^^ 
¡^o,Aleal¿o dé ésta ea|it¿l,y *
la 'misidá, ¿pn■ j o - 4 P^s'léhés,  ̂ ¡
So aóerdÓ qué a ¿el día 26 ¿él a|« 
tuaí sé yenda él pésáa¿o en la» tablas régq- 
laderas a lo» 8Í|juienUs preeie», por kílé., i’ 
pijofas i  péseté,' 'jaesugoS 0*75, nlorlraills 
6‘45, bástlíísii Q'26, bequirones 0‘7Í5 y sardi- 
^nésQ^íi, '
También s©"éosr¿é, qué ¿e diobp
día 26 Sé éon¿é & Pétata M  a pesoti^ 
l|‘4<ÍiépB.eo y f  * PéSéttó
■ ' ■ . ■ r.
ge no esté aéa|-
4sida Is. ,pjotinc^*» *• py»|hba Ja oxportá- 
ciónde trigos y harinas 
misma. I
' ^  JuálÁ ha ieitelad© alseñfe' aleal d« q|o 
preesr© que todas Jss vordara» y¡ hertalizSs 
pSSén^pof ej ^ersaáo de 4Jío»80;;,^J|. y qú© 
una.ye^ ¡Suríida la jplaia . »é lat-h-
.pOrtaOiélL- , ■.





~  DE LA ~  ,
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Piazn its U ConáÉatíéfi hfim. é 
Abierta de once a tros de la tardo y  doiie 
te i  d« Jé jsoého,
rn^^jd^ ValOBoi  ̂para ano so incauto de 
O sábes"’dé airéz, SemanáléS, één destine 
o slabastéóimienté de ésta previncia ^  oeé- 
éigaados al gobomador civil, interesándole 
al ministro apoye esto ruego éérea do dieéo 
gobornadór, "
ftéspeete al proeié delos hueros sé aééráó'̂  
qUe Siga él sáisi^o tasado, yqué so impoÚf^ 
mnlta»alssinfraefc©r#s. ;
íié Junta apr©l»ó la». gestión q» que psjtá 
éfefeiuaiído el gífíjernadér para la tráiía ¿o 
. trí|^ arj^eptino,
TeWoBemas
■Ün óumplimiento de lo acordado en la |e- 
ríén dé Ip Junta do subsiitírSnQ ,̂ «Ige^fr- 
pudor osTÍé tojofonomaf ssa colega de % -
La InSpocdión gfenérálde Sanidad,en aten­
ción al éíédiéBle déSaitoIló dol tráfico áiarí? 
timo en les puertos d© Ocuta y Malilla, alai 
singular situación á« ambos ©a la eostade 
Marruéces, y a las eondioiones ©Spseiáles Om 
queso hallan estas dos plazas españolasen 
Áfploáíba ¿ispueéto 1© áiguiéuteí
Priméré. Que la Estación Banítaría del 
puerto de Ceuta constituya una Inspección 
de Distrito, al cu al oorreapenácrá ía asta al 
Estación fi dnteríz* dcl Tárajal y la» qúe es 
lo sUCosivOSe establezcan én BU frontera con 
Marruecos para la defanea de dicha plaza..
Seguudu, Qa© asi mismo constituya otra 
InSpeceiÓA de'Distrit© la Estación Sanitaria 
del puerto d© Malilla ala qué corresponde­
rán las luspecoioass locales d© las de Chafa- 
riñas, Alhuocanas y R&ñón d© Véloz, y la| 
E&taciepea fronterizas ooñ Marruecos que s© 
pudieran orear para defensa de dicha plaza.
Eytx^a-Srjpa^'ixa--.]
SE R V IC IQ fc Á  D O M IC IL IO
Álfmm
Atamoda 28 T̂ éfono ndi». 174
Depásito:
(g^fes Jgfeonsro^.
B̂ jSiaaaaaŝ a ^
i
Aviso de la
del Sas a i pdtlicO
La COmpañíai dél Gaé popé «n conódraieii- 
to dé I0l  é # fr e 8 propietarios e inquiJlúPs ¿e 
¿asas «n ctiyos pisos sé ©riGüentrén instala­
das tabéries propiedad dé dicha Compañía, 
no se deferi sorprender por la visita de péf- 
sonas B|enp8 p Ig Empresa que> eón el prf- 
texto de decir que son operarios de la mis- 
iná, sé présanten a desmontar y fetirar tubo» 
d€̂  inStalacloheé dé ̂ s - L o s  que 
aaíié hagah, sé ié* deberá fi|ig|r qpjés ja  pp- 
rrespóndiehte autorización dé la Gompahía 
pafá*,poder identíficaréu personalidad cónjo 
opéféHPs de jp DJlíEGGlÓN.
«M . L la vero ,» ;
Almacén de IcrrétcHa y bater̂  de éedina
Ggíle Saütos, nüm. Málaga ’ 
;C^an surtido en clavos para berr^ y hé- 
ríadqrns; se iormau lotes ¿e baferfa ¿e có- 
elaaía gusto ¿el cliente con precios de fá- 
Lbricik'-" ií
CaUccida Bálsamo Qri^tal y un PenUci- 
da «Fulgorol^, los mejarea eonocidos hasta 
boy. ..
Iijff ■i;án J -I.
ilo paya opria p TOstrí»^
J & i  «fila A d m ia i m im m i-  
rdn.
W  I  - ‘-  y  : ^
i  ^ w m ú f  ds
Batería d® cocina, herramientas, acsíos,;chapes de zinc y latón, alambres,. eMiOt b 
álá, taVf¿ílerÍa,;claVazóai cementos, etc. etei.
- d i ; - ' " ,
' JULIO: G O Ü X  , , ■,
" : .Gallé JáSiR 0011502 Oarela (astee Espesaría) y aSar&ban!»
Estaño en liqgQte y b^rfitas , marca Cordpro y Bandera que acaba ,de llegar de
TẑfWrŷ *'• .*.*. -I!
Q itrr iÜ o  V
T : G R , A N : A ; D : A .  .
, , Ahoaos y pflméras maíérías '
Saperíoslaío de <»í í$i20 p^á ía próxima siembra, éoa ggraaíla; ás riquesa . ;
I>op6slto en- Málag-ai-: ú.& Oixax'tel̂ s, xiAmer '̂ '
’ Paré iaíorraes y pyeeiQs, difigirsé á la Pirécdón; ; . ^
^ A L H Ó N p I G A ,  12 y ' 13 .  — G R A N A D é ' í l
'í:~:
l 0M>.t;AS;'MEJOfíES" DÉL MÜMDO
"̂ árú íé líifípiézá y désiüféQción del aparato BASTR&f̂ í̂ TES- 
le éyitai  ̂toda cíase de épídémíásl' ;
jCortsHtuysn el mejor purgante pdrg ||liO¿ EiSllSS y iSíffiK
Ca/a con ¿o s  pastillas, s é fo  cu osja ^ S O  ó é n í í n í í l l á .
cpii LÁS DjíS PASTrítLAS PUEDEN PUROARS8 CUATRO NiÑoé 
Óf pos PERSONAS MAYORES
OB v e n t a  en  T p g A f  I.A$ FAR»)ÁCiAS Y DROGÜSRfaS
" Xra M eta,lúrg-ioá ¡BF A..-~MáIag-m;
Puentes fijos y giratorios. Â 'mg<Ĵ fS3 de todas clase*! Depó 
aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, eontratísías y minas. FundiclÓh,
dé bronées y dé hierro piezas basta 5.^0 kilogramos de. peso. Taller mecánico parít; to ¿  
flageado trabajos. Tornillerfa con tuercas y tuqrcas en pruío o rascadas. • .W'
crltofio^liarcFa^e^l®^ Metalúrgicp», Marchante.-Fábricd, Páseos los Tilos,
v i i e f o




Acudid al estableoimiepto higiénico, cómodo y económico dondo'bdlazói^
'¡^nos dé los M Í^ILES, Salú̂  ̂ Jerez.
taipé*.¿édiv®*^®és olas©s y aceitunas ,  ̂I L
LA VIRICAS Santa Luola, 3. (Antiguo Café de Aríza) ' “■Fi
■tWiuHiwwaffl i9.
Ceiento fortlané Mcíaly .-/.i*'
».i )
M A R C A S  * * 3 a iV A S ,^
jS L  O S O ,, i ®XTRAEAPino
-p W a f  f » 9 iio ier, y  Miueiia, Oarlos Ha<«, «  •
Telífono, 636 y *n tadp .̂Ios lümaooass áe materialos y ferroterlás;
O E fÓ S im ; f a  |a PlíEta del Teatro
Pég^ a ./le r ^ ^
Información del Ext
Después de ia guerra
Oe París
El peligro del boldievikisaio
En la sesión del Congreso Nacional 
del partido socialista, qua so está cele- 
brando en París, Mr. Branting.qu© aca­
ba de llegar de Estoko imo, advirtió a 
BUS oyentes del peligro quo presenta el
bolellóvikismo. . , t. n
Manifestó que Suecia se había halla­
do en situación para juzgar el bolcho- 
vikismo mejor que cualquiera d© sus 
vecinos, pues ha podido ver sus resul­
tados ©n Fiúlándia y en las grande» ciu­
dades, tales como X^etrogrado. ^
Bajo el régimen bolcheviki queda in­
terrumpida la producción do la na-
i Eepresenta la muerto d® toda activi­
dad y la absoluta doscpmposición eco­
nómica con todas  ̂sus terribles conse­
cuencias de miseria y de hámbre.
El bolchevikismo no es una imagen 
del socialismo, ni_ es mucho menos ©1 
triunfo del socialismo..
Es solamente la negación de dicho
jan acerca de la aplicación y , ejecución 
de dicháá'condiciones, pero ©1 fondo de 
las miomas no podrá discutirse.
Las condicionas que se presentan a 
los áiemaiifS llevan cuatro^ meses d© 
discusión entre las potencias asocia­
das.
incluyen diversos y detallados com­
promisos y en su conj unto constituyen 
un arreglo general, no un arreglo 
ideal.
La delegación alemana
en la Ceníerencia de Ja piz
Sus cuidadcs en primEvera.— Abonos 
lafeores.— GuHivos modernos.I ■ ■ • . ' '
1 Las praderas p^rmaneates y las roturacio-: 
; B©s, que psr alguacé se eoEsiderarea imnu- 
I tables duraste ua transeurs© de tiempo, re- 
j lativamente larga, es que los pr&áss «eusei- 
s varías su más helio verdor, rpsnlta ahora 
I qus es msBGS defiuitira de le que s® pensa- 
I ba si no se tiea® pressute ciertas preserip- 
I eioues 'y eens^ ĵesque a tedo amanto de los. 
í eampos eonvieus seguir.
Por nepesidadea de organización y ser sus. 
intereses diametralmsiito opuestos a los 
; ' ©leetrieistas, s© han. visto presisados a for*/ 
í mar organizaeíóu apárte los ©hreres y esa * 
í pleados gasístag, ^
I Debidas a esta causa hace varios dias oftáu 
\ eonfcocionando y redactando su re-? lamanto.
l La sseisdad dfi revendedoras de frutas y 
I hortalizas iia aprobado el reglamento de una 
í eeoperaiiiva para lá explotaolón y  áaqúiei- 
I ciÓu en venta' de aquellos géneros qus 'ox- 
I panden sus asociados, sin necesidad de los
Ea efeeto, puede ©bservarse que la fiera. | intermediario,g existentes hoy.
S e g ú n  u n  t e l e g r a m a  d o  P a r í s ,  e n  l u -  I  d ®  l a s  a n t i g i i p ^ s  p r a d e r a s  v a r í a ,  h a e t a  e l  p u n -  |  L a  n u e v a  e n t i d a d  o t 3ó n ó m . i a a , p a r a  a a m e n -  
d ©  l o s  c i n c o  r e p r e s e n t a n t e s  q u e  ©1 I  t @  d e  q u e  I á s ‘ í n a l a s  y e r b a s  y  l e s  f o r r e j é a  d e  |  t a r  e l  c a p i t a l  q u é  p r o c k a  p a / a  ® L  d e s e n v o l »  
G o b i e r n o  a l e m á n  X 3r ó p i i s ó  e n  u n  p r i n -  í  i n f e r i o r  e a l  i  d a d ,  s t s p o d e r o n  d ©  l o s  c a m p e s , ;  |  y i  m i e n t o  d e l  n e g o c i o ,  l o  h a r á  m e d i a n t ^ í  a e *
cipio eüviqr a Yersalies, enviará a Ips | 
eos cinco señores siguientes; el Conde | 
Brokdorff Paritzeu, ministro de Nego­
cios Extranjeros; _Hrrr Lawdopp®rg, 
ministro de J'ustioia; Herr Giesbert, 
presidente d© la Asamblea prusiana, 
doctor Meielior, director de la Casa 
Warburg y Compañia; y el ;prof©Bqr 
S.cdueonig, abogado ©n matériád iütéf- 
nacionales. y
A l ánuheiar los nombrés dé la dels”
elOBBS.
Personus qaú 'kfin asistido a la • ketura de 
dicho reglatoicnto hacou graudés elogios, 
por ia ferma cu que s© prevé® t®do cua-uto 
guarda relación con el fia que. se propenép 
les orgaBisadoret fié 'dicha ooops^ativa. ^
gación alemana, él G-obierno alemán  ̂
f fn Q'ífl fí'íicfí! nátie AS 0'J5<bX (ju0 los^
socialismo.
La dictadura del proletariado no ©s 
más a U0 la cariciatur^ rddl soo i^ sm o ,
flue dsepuesdetoao y sobre todo, no 1 manmesiti *»K,rro rjue
iS í t o q u *  la organ iio ión y  lá p lw ip o tfp w j^ s  n o H e j ; ^
n u S n -d e  la democracia. ■ lies baata eU.unes pfiJíJísd.' ;
Lb dalegaclótt ¿iemana
El total de los delegados aiomnaes y  
su séquito alcanzará a unas 75 perso-^ 
ñas.
Entre ©lias se cuentan -el señor Gies- 
berts, niinistro del Oorreo, el señor Lei* 
nert,. Presidente do la Asamblea nacioé 
nal prusiana y el doctor Melchier.
No es probable que ia delegaciÓp l;Ic-i 
, Versa lies antes del día 28: do
l^abaná© o©p las mfjorcs especies.
I ;Ppr éstp, si B© tiene alguñ-a pasÍTidad, ©: 
i negligencia duranto ©1 &Kño y el invierko,.
,t on Ja primavera nceifsitan da ciertos euida- 
í des, coa s lg ^  esipisro prostado por parte del 
l' .éultivadcr,
I Lo primero que en si estío dsb® tsnérSét, |V - - ' >«« , • , ; .
t presenté, ss 110 abusar del agua para ,el r  ^Éitre los obréregfolefetriéŵ ^̂
|,~gadío ,de les prftderas, aun. eugnde.párezea, | ruáléetar p6i?*téáer hcticias de que la casa de 
i que éxtas i© reoíamán ©n'gránáéreanMa- | lAllsstercs h'a' f¿ilitádp. algúá psrspual a
5 a a ie » t ¥ q w é íc » f , /  , ’ , , í .-V i  iMWkbao* iáMrorWs, JW» '•! ü ñ g h -
- - | Esto, usido.a manUiier ê tos prados, bien * de
prÓ^PéÓ.’ ^  aireados, remqvmndqla tierraopqrtu^amsu’ l  Igfiói-íSe la a.ótitúd quq ©n coasonauciaa
n  p a .  ¡I y kapiec do ©nqlla las labores necesarias,, ¡eiátóadoliáráa los QbrorQseieet̂ ^̂ ^̂
T® I puede ee.nvertir en hemosas praderas ’
Lp.^q|foj;^e los l^chevikiSi 1 resdsoalfcívo qué ©n ©tras oaaaianes . ©«ta*
* rían en pésimas osudioiones, aparto d&í aa-
(FOil'TEL'gPONG):
En su palacio dá Villamanrique ha fallé- 
,eido la eondésa dé Paria.
También ha dejado de existir el Sacerdote 
don Ramón Qoiza, herido por ©1 petardo qu© 
estalló en la catedral, el Viernes Santo.
ff»¡â55«iS«Bti)sga98saKMi«aM̂^
' Mimarí»
- • (POH TELEFONO)
j j  S ü l c i i á í o
' El’chrábi'uero Juan Qonzáléz Morelló,-na- 
taraldé Alicaiito, ss ha disparado tiro da 
[. fusil en el pari,qtal dsrseho, ocasio'aándoso la 
r  muerte. - - A
I ; : l a s  subsi'étéiícias-•
Liiharina escasea bastante, por cuyo moti­
vo ef precio del pan ha f Xperi mentado uqa 
subida, vendióaáosé a 65 céntimos.;
S-e han G®yrado cuatro tahonas, •
préblema de Jas éqbsíétbncfáá adquiérs 
los oaractereg é »  sonílioto
V i e r n e s  2 5  d e  í ^ h ñ l  d e  S S I 9
ajgW8̂ 3̂ !a«affiBaseg9aft
sión y Vedrines afectó obodecer las órdoneg
déi.GcMerno francés yon Naapy.poras 
I dé durante aJgu'uos días, basta que on uc.» 
de elloa, enéóutraud© ócaBióa íav©rab’«
©lio, erúprciidió el molo, pasó por encima i 
í Alemania y aterrizó maché'más alia ;; .' la. i 
; fronteras opuestas do Gérmania. 
i Vedrines sufrió un acoidont© moEtal ea 
j; otra ocasión que'su aeroplano faó a ©stre* 
i .liarse oontra un tren en marcha, resultapdo 
I gravomenta herido,.
|- . Cuando estalló ia guerra marchó acampa-i 
I ña, y «hora acaba do hallar ,©n la paz r̂ ô,
I muei'i...o'trágica;
I Vcdrincí? carecía del don do gentes qu© 
t .tuvieron otros aviadores célebres franee- 
I S8S cómo Garres, Gilbert,Oh®rdand, Pegoud, 
l y Criadejono. Era audaz, y valiente.
I ¡BescanSe en paz el heróioo aviador!




K d l t c b a k ,  q u ^ ' o f e n s i v a  1  p e c t o  a g r a d a b l e  q u o  t o d a  b u e n a  l a b o r  . p r o » ;  
e n  e l  f r e n t ©  d Y  U M ’ c O ® b h ' í ^  -
vikis, a mediados d© MB,rZ;oV,lia: conse- | Ahora bien, para que estos excelentes ré- 
giiido óxbué n^ eñ'Un 'fíécte d© | gallados respondan a las esperanzas quot
d©-oO kilófi^  ̂ ; I fisnoñbír rosneoto a sus nraderas el '
Ay®3?’Só i'Q'cibidí'íuprotm |is haber; | 
alcanzado nu&vO:3;é4itúS; eíí’ ci'Ujo }£a-' -
i r Loe véndederOB de perióiioGS piensan 
I reanudar una campaña contra un correspen- 
I sal paquetero, por ciertca. abu^s, qu© i© ai;ri- 
I buyen, ce metidos coa varios vendedores en 
I el ejeróioio de sus industrias.
pueda esnoefeír respecto a sus praderas el I Han ingresado en lá Federación proyin- 
gdaqlter, es preciso timbién qué se last̂ | los obreros agrícolas do Gátar.
CU
Abrñ. . A , í .4, 0Los comontariqs d© i|i .p/9W ., .̂  ^
ga tocante a dicho asunto pueden 6ón- * 
densarsQ en, las siguientes líneas. ¡
Dice ©1«Journal»: «No hay cOmó ha- |
blar claro. . .1  ..............................
Los alemanes se valieron d© un cquí- \ general Denakin, que .Ivallan 
yeco tendiendo a provocar do antenia- | quebrantadas por dicho aváíipe.'
PO una discusión sobre los prelimiiia- | Los giherianos lian avanzado más de. 
res d© la paz. “ 1 300 kilórnstros en ciqco sera.aria3j y ,se'
Ha bastado de quo nos expresemos | hallan ahora g mips 160 Jvilómet^Dg del 
pon claridad para volverla» cosas a su IV olga .
f Los boícheyikis so habían aferrado 
La cuestión del Adriát'co \ con obstinación en Sorapul, y ia ocu-
m », W J  W Í0WSWS3. ai este te  m os- y p » .r e .« y e « ie p t M  y>;|
: | ' . ? se hmpie la tierra de lo muoh© que la euts-{ I
La3-50SÍcione.sbolchoviXi-:Ja!5 al ©ste- f y»c®ü las raícas y restos ¿©las plantas y j®'' | 
del'Yoigá. parecen ser io^oAfe-isibles. | rrajea, sobre todo las grapaip«as,  ̂légumino-,| 
Lás fuerzas bóTohevikrsfaa sé'oponen | sas y. algunas otras que, si distintas ea la;;| 
i él norte de Biisia a los aliados y al | apariencia vienen a resultar en el fondo pér; I
Juan Lobexzo
Á-prÓpucetá del ministro de ia Gobsrna-* 
cióu, de acuerdó con el Oónsejo de ministre )̂,
H A  atóh, í «  iA r i I d s r i  te patata ! 'vtog;> on te|ir«aí lo; sigiitate: 
com»leii ,6l »,mpromiso te afesteoar los j  Artioata 1.» CoP srrcfilo fi lo dispusrto
mercaJs'g' '  ' - > - - | en el numero... dol art... del Reglamento or*
: .. I gánioo aprobado por real decreto de 23 da
, tO'Sp.SiOfi . , I í ’tíbrero de 191o, quedarán suspensos de em-
.Ayer se poaesiopó el nuevo goberna.dor, f. pleo y sueldo todos los funeionarioa, auxilia:- 
vimtáudol© hoy lasautQí̂ idajdes. ;| rss ’y dép'endienteá del Cuerpo do Talégra-
i./ I  ̂ noche del dia en qu'a
V , I se publique esta disposición en la «Gaceta»
El paro do los carpinteros sigue lo m.Lmp. f de Madrid, para loa residentes ©n la corto, y 
Hoy ociebraron reunión, acerdaudo que | ehlos Bólétiues ófioiales para los de provírí- 
ol Cfunitó de kpslga ■visifce al gobm'nador I no están prestando normalmente log 
paba que iateryeaga ea el pleito. | servicios de sus respectivos cargos.
Tíilégrafos y teléfonos ! I Artiyulo 2. Boutro d© las cuarenta y
; . . . . f ocho h'oraS signientes al plaza fijado en el
La sit sació a no ha variüdb, continuaiado Vf artículo anterior podrán losincursos ea la 
violadas lás oenorales de tclégiafea y telé- ■ | ¿igp(jc,ioi(5a del mismo alegar las exculpacio» 
Lnós poivla gaatdia civil.  ̂  ̂ i nés de qúé se orean asistidosv ante el direo»
Soló pté-itáii servició los máriterios V <; ■¿¿j. ggn®ral en Madrid, y ánté los gobarna»
dores civiles en las provincias, a loa efeetoa
Escándalos
y
liiúy sus-fefeotos sobre los terrenos eu que las pra-- 
deras ss hallan situadas bastant© análogas a - 
las msnoienadag.
. Si ©1 terreno os rico en ázoe org^aieo, ¿os-- 
de Juego, cea vendrá sñadiria ácido fos£órioe,[|: 
potasa,'cal, neessarias a lá nitrificaoión del 
ázoe roslablecióndose ds este modo &1 equi-
intolerables
sOnal snbá'ltcrifo.
' M M 'd t  ■
• fiíBía ;áci .Éanco' AsB«rie8ító
Olemeneeau, Lloyd, Geor^e, Orlando 
y Wilson, asesorados por sús raspeGti”
pación
m ucho
do otra plaza, don do £ o cogió | liWio 
apresó a baen nú- ’
vos xniBikrts de.N egtoio? W ^ ¡ r
En una distan cía. do algunos kilóme­
tros so les an’ebgtó a loe boícheyikis 




hará una visita al
, -  ú ■ Ó3 isw -V prk .’ C:'>„
EiAi qe de! presldciiíe Wilson 
Según la- «United Press»- de Ne-w-
ros, continuaron el Lunes el exámen de 
Jja cuestión del Adriático. ^ %
|3i periódico «L e Pays» dice que :
Franciá sostiene enórgicament© ©1 pun- | 
to de vista italiano, ^  A i
El periódico«Hom m e L ibre» escribe; |
«La cuestión del A driático no está aun j 
resuelta, pero poco falta, pues los alia- | 
dos no pueden hallarse divididos cñ Ól 
momento que van a venir a Versalles l 
ios plenipotenciarios alemanes. [
§l ejnjr Falca! ]
El emir Paical,mie vino a París para ! 
louk’U t>arte en la Conferencia de la Paz, \ 
en represen t^-ción de su padre, el rey 
(ia Iledja?:, salió el Lunes por la noche 
con dirección a
D e  L o n d r e $
Las cotJicioaesfie íá paz
El «T)rí1v Chi’onicie» hace notar quo | Dicho barco yoívo 
l o r k ^ I s M o i e r o n  circular la pro- tropa?,micrtras p a  el «Ariaona», qftej 
teate tenue deben tañer darecho a se jjrestaal transporue ele tropas,
cu t- lastonteciow s 'de ? « , .  antes de-1
las negociaciones dol a;rmistic40, Amónc-a, íue
en está ocasión tanto si ^ a n sca l X o.oh | .it*; la fAobn flél 20 deMfivo
o o m o e la lm ir ^ o m y e a  lo ,  desonga.
*Elea?o^Ln relación a las oondieio- | viajó ds.regreso del presidente W ilson, 
des de naz breliminar,sobre poco más o ! es demasiado tpmprgiiO, 
t n o s r o } m " ^ u e  c ú  Por m ásdequeoñc.alm ente no cons
el armisticio. Das condiciones lás pré- | 
gentan íbs aliados para que Alémgiiia | 
las acepte o las rechace, pero no para | 
que las discuta.  ̂ |
Lo mismo qué el caso anterior pue- * 
den discutirse algunos puntos que gur-
EI «humus», y ©1 es'bíércol es precisó,63̂ - 
plearics o©¡a mucha prúdeuda piírqué' po- 
¿líau ocasionar par medio de múlfciples com­
binaciones el desfondé do lá tierra y hasta 
llegar al Vxtrom© de hacerla sino estéril po-fe 
co menos que improductiva-
El ácido -fosfórieo, su>l® óÍcm©pto" 
Legada dsl a'mhauts Beañv 1 que más ss echa d© mano,s en estos Campes,
té dé la- éseúadí’á iaglesá, acompañado- | adicionales d© 800 a O..000 kilos do escorias 
do su señora; y de tres alm.iraiitss ingle- I de éef©sforaeión que eontienfin en buena 
ses, liá liegário a bordó cía úa crucero. | proporeión'la cal y el áoide fosfórico, y sire-̂  
Antes de ir a Pdi ís, en dOnde es espe- i sulta oabrir la - tierra- hacia fines dé'
Marzq, COR Buperfosfato a l?>dQ8Ís de 400-a 
500 kilógramos psr hectárea, al mismo 
tiempo que se aplica (d niirato de sodio.
Eu ouauto a la pst&sii no sé debo ©mplear 
muy al priBcipio J®, la época de primaVéra-: 
porque sabido 63 la gran solubilidad qué es-,;
ta, Be cree que se convóéárá a una se­
sión Gxtt’aordinaria.del Gongreso de la 
pez,.per ci^blq- durante el mes de Mayo; 
y  que ebprésjdente WíisQn se embarca-», 
rá entre él 20 de Mayo y  el 1 °  de Ju- 
iixoi; • . V
ua doble separatismo, el de loá judíos y  pro* 
tratantes.
La agencia del conde B&rr.stqrfí tampOQÓ 
pormanec© iaactivá. El pacifi&t-a Schuokiug» 
delegado alemán ©n París ha recibido él en­
cargo de abrir asa información aceroá do los 
ssatimisutos de las poblaciones áol Esté,
Al iur ©n el dist'ri'üo minero d© TtiSchcH, 
las esferas oficialo.si de Bírlin proel aman quo 
sólo la ■n®utr&b’55̂ <̂ lóu puede g,aráiíti¿ar los
, , , . r 1 1 • • dnrechí-iS do los 110600 »lt3mancs mezolad03rechazar toda paz qu® a® ¿©svíeúQ Ies pnnoi- L ' ^
^  ^  ' jacta de ha- ^  170.000 ehfi;:os y a los .2¿30.ü'00 poíaoea.
La firma de la paz
Como dentro de pocos días se hallarán ©n 
YersalUslos delegados alemsn^s déla paz; 
examinemos lo quó-ocurra óu el país d© qn© 
proceden.
Conocida es ía actitud oíiói©! del Gobier­
no germano, a la vez amenaza)dora y sufioián» 
te; en la Asamblea de \y©imavse raeomiend^
ra'é;ítas faésen pocas, oom© hem-j’S reoeménv 
dado.
Por último, el sufelédab» sor cuidadosa-̂ ; 
mente removida y a cierta prefondidád, 
eplauándolo luíígo, pero sin apelmazarlo, á 
fin de qpe psrm¿Rf bien aireado y oepon- 
jofió. /  . ;
Nséesario cs combatir ©1 antiguo arror dé 
qu® los prados y praderas, mal llamados:na- 
turales psrqus de felles espera el agricultor; 
éuuna tíotraísma, renditaientes, pueden 
vivir espontáneamente en un punible abam’ 
dopo. Ei spltivó con todos sus apropiados ©Sr 
iperos debe también licuar a ellas.
Juan DEL OAaípb 'EsPAñoL. ' 
(Fro'hibida la rej r̂oducción)
Soy vipio de A. Moráis.
pios wilsoniauos. Eízbargpr s© 
ber, en Spa, «derribado de su pédíStal al ma­
riscal Foch;» la pretendida huelga de Dant- 
gig hg, tersniaada muy a prepósito, después 
d© haber justificado la opupaeiln militar d® 
la región del bajo Vístula; el conde Bfock-- 
derff-Rantzau preclama lo quo Alemania fir- 
i^ará y lo que no firmará; •'atre tanto Nosko 
ádopta Ls Dfiedidas más enérgicas contra la 
revolución y el Gebiernb Sfyiótíoo-perman©  ̂
ee im|k)tente en Munich donda 8© comen­
tan oomplaüidam.&nto les progresos del bol- 
ehovikiemo. í
Pero detrás del Gobiorn© d© Berlín, d© 1©5 
rumoré  ̂de hggjga y del biombo d©l bolcfie- 
vikismo fanoionan .dos órgano» inexorableá; 
el G, O. G. en Kolberg a las órdenes del ma­
riscal Hindenburg y del general Groener; y ! 
la Oficina alemana de la paz en. Berlín,dirigi­
da per ol conde Bernstorfí.
In ®1 frente orióutal sa ha refugiado el an- 
Hguq esfpiritu mÍJjt|rista prusiano, promotor 
de la «eri*»taolóft hacia el Este.» Bpi'qup 
Hindenburg no ha cometido la falta 
amentenar a sus trepas ep ®1 egtreofio ]pas?idi- 
BO de la Hmsia Qri®n^l, sino que se hallap 
«soalenadas a lo largo dsl Niemen J hap 
de la pantalla l«tOU‘Utua-avanzaaw ____
niana hacia el Bvina, con ©1 objet© inmedia­
to de librar a Riga. Asi les pruse-germanos 
aspiran a fiscalizar el acceso al mar no sólo 
de Pelonia sino de Lituania y del futuro Es­
tado latón.
En Lituania las autoridades alemanas y 
de dicho país se han r etirado a Kewn© dondi© 
se ha establsoido un «condóiHiiüa» y foŝ ©u|Íi'
ilapúitm-a d© orientación hsciasi %t®
cu -Btra su expresión más sorpreodímte en la 
actitud do los g-obsraantes.alemanes respec­
ta de Rusia. Mientras ag.uarda la eaida del 
búohoviki%mo j  la restauración de aquel im­
perio, Neske niega qu© exista ol estado d© 
guerra en las provincias báitica&; el primer 
presupuesto da la Alemania republicana pjfo* 
voéj .eu ®1 capívqlo dol .Ministerio de.Jí[ê ô- 
oioaHxtrarjaros, un crédito para ol añppo- 
tual destinado al ©stabl&oimiento de, ponstos 
diplomáticos en Odesî a, Larkorff, Roeteíf y 
Sarátoíf; y por encimá d® t-oáo, el conde Bcr- 
nstorlf, valiéiitipso ds antignas rQ¡aoiOD«|̂  
prodiga a los oírofiloŝ  d© negeeio» norteame­
ricanos sus ocD.sejos conoernientes a la meje^ 
ayuda fiuancii-ra quo pueda prestare® a Ru­
sia.
A punto d® llegar a Versallea la delega­
ción alemana, y antes de que los aliafioĵ  
adepteu le? doclsipues isupremás, bú«n©pa­
ree© analizar el conjunto de hechos qae sq- 
méramsute, acabamos d® rescĥ -̂ *̂ ®líos han 
¿0 permitir a todo el qu© ®®J'adJan.dp 
©1 proceso, do los preliminares da la paz, r -̂ 




En Vélez-Málaga los señores viajeros en- 
coq.tfaráa cómodas y confortables habUariO" 
neé con luz eléctrica y tíiabr®.  ̂
Comedor do 1 ^ * ,  j s r d m  y  « e f v i d o  8
odps Jos trosesi
Movimleiito- ■soclál
L o s  m e t a l ú r g i c o s  d e  í a  l o c a l i d a d  e x h o r t a ­
r o n  a  s u s  p a t r o t o s  p á f a  q u ©  c u m p l i e r a n  o l  
f e A  d e c r e t o  s o b r e  la j ó r t a d a ' ^ ^ m ' á x i m a  d e  © o h ó  
h k á s  e n  l o q u ®  a f e c t a  á l  f á i a a f i i  d b c . o n | t r ú o ^  
ó i ó n  y d .  l  c u a l  d i c h o  g r e m i o  f é r m a  p a r t e . -  ■
D e  i g u a l  m o d o  h a n  s o l i c i t a d o  e l  a u m e n t o  
d e  s e s e n t a  c é n t í m o s ^  d ©  p e s v - t a  e n  l o s  s a l a *  
r i o s  d a  ¿ Q A  p e s e t a s  e n  a d e l a n t c y  d ©  t r e i n t a  
c é f l t i m o s  © n  s e n t i d o  d e s c ^ n d e u t a .
Los patrane» ĥ an acoedidea ambas peti- 
■ oio'M'es. :•
. E p l i c i t a m Q 3 a  l o s .  o b r é r o g , .  m e t a l ú r g i o o s  
p o r  e l  t r i j i n i b  a i c - a n z a d o .
L a  S Q c i o d a d  d o  o b r e r o s  t - o a e l e r o s  s a  h a  
r e a v i v a d o  g r a n d e m e n t e - p e r  e j  Q u o r n j ©  t r a b a ­
j o  q u o  t i e n e n  d e s p u é s  d é '  u n a  p r o l o n g a d ©  
c r i s i s  d e  t r a b a j o  q u e  d u r a n t e  á l g ú n  t i e m p o  
h a n  f c x p e r i n í e p ^ t a d o .
C o m a  e o n s a c u c n c i a  d ®  e s f o  a u m e n t o  d o  
t r a b » j ®  y ó ©  l a  e g e a g e ?  d ©  b r a c o s  q u ®  d e  i r i -  
d i v i n a o s  d e í  g r e m i o  ® x i / i l e ,  e l  U b r í é g B t e  s e ­
ñ o r  É r a n q u e l o  s c l i M i t ó d ®  l a  S c c i é d á d  e i  e n -  
v i o  d 8 o b r e r o s ,  a  p e s a r  d c l b o y o o i t  q a ó d i ^ h ®  
i n d u s t r i a l  t i e n í ?  í í e B d ©  . h a c e  v a r i o s  . a h q s  i m ­
puesto p o r  l a  i n d i c a d a  a a c r e d a d  o b í ’ é r a .
N q  o b s t a n t ®  e s t O ;  l o s o b r e r o s  t o n s l s f o s  e n  
s s s i ó s i  a s a r d a r o n  q u o  n o  t e n í a s ,  i n o é n v © -  
n i o n t s  « n  a o e e d e r  a  l o  « © l i c i t a d ®  p i ^ e l s e ñ c m  j 
F r a n q u o l o ,  s i e m p r ®  q u ©  Ó . s t ©  n o  u t i l i z a r a  © n  
l a  f a b r i o a e i ó n  d e  v a s i j a s  c i e r t a »  m á q u i o a a  
qu© p e r j u d i c a n  n o t a b l e m c n t ©  a  l e s  e b r ® y ®3 
d e  d i c h o  o S o i o .
S e g ú n  u , u . © » t r a s !  n o t i c i a s ,  ® !  s e ñ o r  F r & n -  
q ú s l o  80 n e g ó  a  © s t a  prateusié^, .
En virtud a esta Rogativa, la sociedad no 
ftooMo a l o  solicitado por e l  óitad® ««mor- 
oíante y ®n cambio acordó i ll«var oom gran 
energía ej boyoott que tisae asordado.
La sociedad d© ebanistas piensa en breve 
s o l i e i t a r  d «  » 0»  p a t r w t o »  n a  a u s a e n t o  d ® -  5 0  
poy oioatq oa sus jornaleg.
Desde hace algún tiempo;so estabjeoió en 
©1 Caminó á© Ghurriaua, ©q el, número 108, 
tienda do bebidas propiedad da ua in-,, 
dividuo conocido por Manuel «El Gallego»,' 
a cuya tasca c&ncarre gente maleante,rato- 
ros, vagos, .©te., lo.g qúe promueven formida­
bles escándalos, y tosfii^hdo a los henrados 
moradores ocroanOfí en centÍDUo sobresalto.
Pero no solam;eiite esta» «juerga,ss> tienen 
lugar durante ol día, riño qus se px‘QlQúg.án 
hasta las altas hpras de la no
díjando descansar a. ios vecinos con .alboro- 
tes|, vq.es,. cantos Beecés; mas como estos' 
«juerguistas» son, como antes se dieOj gente 
de mal vivir, después do. sus «moderadas y 
honestas» diversiones», &q dedican , a pla­
near robos y llevarlos a cabo, eomo preten 
dieron en lá casa .ooptigaa, número lOfi, sin 
que, aíbrtíJRp-dsnienfc©, pasaran del aséalo d© . 
las tapias, huyendo al sentirlos perros la­
drad.
Llamamos la, atención dcLGobernador 
para que mande por aquel apartado sitio 
‘;Una parria 4é S»-guridad quo guarde orde».
Los vecines se quejan con sobradísima ra­
zón per los intolerables e-soándales y por suS 
viviend.as qq® estás qu peligro,
ConduGcióB y se]
Ayer a las dk® d© la mañana so verificó la 
CGnduGciÓB, al ecmeritcric da ian Miguel,, 
donde recibió sepultura, del cadáver del 
pundonoroso militar don Julio Reboal y 
Batll®.
El finado, por su carácter bondadoso y sú. 
caballerosidad, conquistós© generales simpa 
tías,
Para rcBdljle el último tributo de amis-? 
tad, Coceufrieren al triste acto de ayer nu­
merosas peraenas y comisiones militaros 
Presidieron el 'duelo los señores ¿on Pe­
ndió Gómez Ohaix, don Miguel López Blaneh, 
don Francisco Llamas, don Antonio Barrisn- 
tos Muñez y don Manuel Gómez Ortíz.
Tributaron honores al.cadáver-des .eompa- 
ñíasidel r.egimionto d© Berbén, al mando de 
un comandante.
A la familia doliente reitsram.es la expre­
sión sincera de nuestro más sentido pésame.
, V j  ; V 'u.
 ̂ • j -ij ■.>./»■ h!
'dntbrier .T . * .»■ •» • ■ * '» -• 
.AiAOriisablo o'po  ̂100. . , . 
- , ■ ’ ' • ' Carp&tfc
. . dhórúQOv'í. A ' • 
Accionea Bancú H. Amsiioano.
. » de España ^
Coift'úa'.ñia Á. TáMóOs. 
'A Sociedad Acncare.ra 
. *■: Prafareiites, ,
»- Ordinarias , .
Obl.igao;e';qeg Ámoarera 
Bajico Español Rio de la Plata 
'» Central Mericano . .
» dé Ohil© . . . . ,
,» . l&Bpañol :d8 Oídle . ,
Q. H HJppteoariq 4 por IQQ ,
; » » I  pór ÍOO .
Á, F.-O, Nórte de España, ,
» M .2 .yA  , a ; 
í̂ A-ín’ó ■nuevo


































dé lá apíicaeiófl dé la sánólóa establecida en, 
los artículos 152, número.g 6 ® y 8.° dél 157, 
y 181 del R-í!,flam6atq.de régimen y servicií» 
del O-a.erpo dq Telégrafos, apro.bado por real 
dcqreto.de 29. de Noviembre de 1900. 
Artículo 3.° .,El-director general de Co- 
í rreoa y Telégrafos pablicax-á iarnedlatamen- 
te las oonvosataria j conducentes a la provi-* 
78’40 í da las vacantes que después de oorridaa 
' reglamentmamanto las escalas y-de coloca» 
dos loa alumnos d@ lá Escuela de Telegrafía 
qu© se presentaren a prestar ŝ ervioio, resul­
ten con grados inferiores por la aplicaoióu 
do lo dispuesto eu los precedentes arriculos;i 
Dado eji palacio a 22 de .Abril de 1919.—* 









Recaudación del Arbitrio de.Carnea 
Día 24 de Abril de 1919
Péáetaá.
D£ Pms  A ROaiA
;El aviador Véárinés y ©1 mecáGicq. Cuit- 
láin han múertb ayer a eonsaoúeubia de una 
trágica buida dél ávióñ ©n que hacían Ejú via­
je, a ílonaa.
, Yedríaes salió a las seiá ymoji.a dé la 
máfiáua de Villecociblay.
Bebía volar por Moatblano, a berdo de su 
l ávióhj'cuyo poso era de 5.000 kilqSi
Ai atadero . . •
ídem del Palo • • 
ídem de Churriana 
Idem, de Teaíinos . 
Suburbanos . .
F*oriieníe . . . .
Churriana . . 
Cártama . . . .
Suárez . . . .
i Morales i * . .
i  Levante . . . .
I C-apuchinos . . .
! Ferrocarril . . •
i Zamarrilla . . .
I Palo . . , , .
I Correos . , . .
I Muelle , . . .
Se yió pasar ©1 aparato en dirección de | ¿tSurSnis Pu¿rto
Larochq, a gran veÍ8GÍdád.
, A laa diez y treinta el ayión cayó en terri­
torio de la comuna de Saint-Lambert, y los 
aViadqi'es murieren inmediatament©.
* , So ef-eé qhe el avión s© rompió eú el aire,
Eí̂ tra les restos se ha ©no&atrado el corroo 
de Rpma. .
; A^edriaes pensaba realizar su yisjo en do- 
■ ,ó© huras. .■
Lá.tíágisa muort® del famogo y popular 
aviad%-Vedrinesha causado profunda emo- 
.©ióii ea toda la Francia.
, ponscietido .detalleg del fatal acci­
dente. A l&s seis y veinte salió Ve.drinea en 
dirCeoiÓB f.l Sur. Después á© pasar .sobre 
Lyon, encontróse, a las diez y trrinta, ©nei- 
ma de Saint I^ambert Balen, unq¡| 60 kiló­
metros de Lyon. Eu este moraento, y volan- 














Recaudación obtenida el día 24 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 457*00 pesetas.
Por permanencia, 104*00.
Por exhumaciones, OO’Op pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 26*00 
Total, 58G'00 pesetas.
ln .d ,u .sti?lass
Cofiipafíía d8 !o3 Ferroearrlf^s
SulíBréanos de iá la g a
Con mórivo do la corrida de novillos quo,̂  
80 lia áeóelebrar ©ri Fuengerela el Domin,  ̂
go 27 del cerrteaie, estaOempañía tibabíri 
honor dé'poner en eeuoeimiqnto ¿el públisó 
qqe :ol vLje de ida podrá veriñoarsq por el 
tren número 54 que circula los Domingos y 
dias Lstivoa entre esta capital y Faqngiro- 
lA,8a]iirn.dqdo Málaga a las 11,50 para lle­
gar a dicho pueblo a las í 3,10, pudiendo 
efeefittarse ©1 regreso por \in tren espeeivl 
queealdíá deFuengirola a las 20,30 para 
ílcg.ir a Málage a ltts 21,48 .
'N'utag.—.Para el tren especial ¿,a rogreso 
no se ©xpouderáu más que billetes ¿® ter­
cera ela.ri% ■ ^
La Compañía se reserva el dc-reoho de su­
primir el tren especial por causa d©l 
tiempo o súspeusión do la corrida, para l  ̂
cual se avisaría can la debid 
en laa pizarras d« las estaoiOin»*'
Málaga, Abril 1019 Y r>- -» » ■**'«' —La Dirección,
Ss arriendan sobré 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Maiíizss» 
entre Alora y el Chorro. '
Y sé venden o arriendan una hacienda con 
piecibsé hotel de. lujo á treé'kilómetros de 
El' ayión dirigíase vertiginesament© hacia | j^glaga^ conocida por la «Virreina Alta», con 
®1 Ródan®} psro una sagaz maniobra viróha- | g^yviciqa de luz eléctrica, aguas potables, re- 
1 i._ ...V.. I conbq
t, to jardíH y vísííVí magníficas.
 ̂ Tiene aparte casa de labqr y cochera
I va» independientes
I Y un solar situado en la-calle Martínez 
i Campos y hluelle de Hereáia, con 93G meíraa 
I cuadrados.
I Para irsformes, escritorio, de dan* Juüán
o^ero
risú
cia ©1 Este, y o» y ó definit.ivj»mont© sobre uía 
viñedo.
;=En ¿1 momento d© la «aida los trabajado-, 
res ‘que labraban los oampos de .Jas oeroaniaa 
las lla madas de socorro queprefs- 
esdo el, aparato; poro, desgraciada- 
tnsúte, al llegar al lugar del siniestro,no ©n.- 
qbntraroa sino, dos oadáveres, hundidos en | 
©i súelü por ©1 peso del aparato. |.
A7edrin&s presentaba destrozadas las dos | 
piernas, con fractura de la tibia y peroné, | 
Lp.s dos brazos rotos, una pifúfanda .herida |
; .ép ñvregión lumb?t,r y otras tros en la frente. | 
Él meoáaico, Ouiclain, tenia heridas cqu-» |





Itom-tusas sil todo el cuerpo y un orifiqiQ «ír Igi 
afrente que le cautó abundante .hsraojr- 
^ - ' f e  dos cadáveres ígerop 'L*TnspOíKtadosn 
,>.^^aldía 4© .̂t:,ab6t-.trI>Rloi«, ientá-
m . f t f t t e  o o n  6.1 e & m p l e t a m a B t o  . d . » s -  I  f  a i  p - g r ? ; S S t &
i i o i #  .
ñár¡a____._
trí.8;id/'
antioi .....oion YTedrines es popular en
(i LA TIENES ¿1
- Apariado 7i.° 1 0 7 .-M álaga  
Os:'d;x5L f á l b r i o a  e le  e lix loess, 
c a r a x a e ^ o s ,  TfiójaoLLoiieg, 
g ii 'a g e a is .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación. n.° 5,
I lasiiía'ctóB. E» preciso qtia ía «‘ « o  
I para que sus extremidades guarden 
España, des4  I S a  oon el «úei’po; láffiblún
íuc realisSclYoclo deParfa aMadrid j  tó- i '̂ ®. '*
i; mando parte en aqucL«ráid». qu© ta;» trági- | ^  ‘ porvemr do sa niBo
G03 eomic-nzos tuvo, puesto que al salir q-no \ ^ qu© atenderlo ant© todo. El mejof 
L.dâ lo3asrcplañoscausó la .muert® al ininis-,| loa niños es el pecho de 1̂
[Vtrb d« la Guerra francés, que eon otros invi- I ¿naúre; cuando ©3ÍO KO ea posiolAi 
: tMbs'hallábase presente en el momento d© | Usiczmélit© lé rseiúplssa 1» 
l'.|aítlr los aparatos. I
l Vedrines era un intrépido volador. B*s- 1 
y^fiés de reslízado su vuelo a Madrid, tomó ?
Eparte ©n otros de importancia - a
Harisi Nesile
Peco antes de la guerra se propuso volar 
¡i sobre Alemania, trasladáados© a Nanoy» 
la u d a d  oerpana a la frontera, f l  Gobierne 
&íéhxáu 9« opuso a quo realizará su ©xour
im  élgestÍTs, im  pura, tan san® f  tu l
ftiva la Í©ohí£ 4# Is oa&4rt«
P o PUifl s Vi8rnes 25 tiJübtiWe.lSig
dtai d@ soeiedad
Ea el tren de las doee y treinta y oinoe 
inarsliarou ajer a Madrid, el ©tniaente pia* 
BÍsta Sdaardo Eisler y el afinador d©n Laia 
Arcayaga, don BonjaaciÍG Oncin Aragón c©E" 
isejero del Banco Hispano Amerieano, fias 
hijos y sa herHiano den José, ©1 comandan* 
te do iíitendeneia don Nicolás Foneoli,sn. 
(señora madre y bellas hermanas Catalina y 
Victoria, den Alberto Torras de Navarra Ji­
ménez, su sobrino don Francisco Torres da 
Navarra Torres y el canónigo don Emilio 
Bniz Muñoz.
A Llanos (Asturias), don José Lotres, su 
.distinguida esposa, sus bellas hijas Nieves 
y  Josefina 0 hijo Manolo y bella sobrina Le* 
3a Madiedo.
A Granada, don Luis Aponte do Miguel.
A Ant®qusra,los señores de Blázquez (don 
Carlos), hijo de la condesa da Colchado,
A Viilanueva de Algaidas, nuestro queri­
do amigo don Francisco Luque Rop®ro,Ma- 
yor.
Ea el de las dea y quince llegaron da Ma­
drid, la distinguida señora viuda de Fé, con 
í-us bellas hijas y don Francisco Serrano, 
director de ía Compañía inglesa de luz elóe- 
trioa.
Da Albacete, don Felipe Arjona y señora.
Da Granada, don Eduardo Torrejón, con 
,B>:x süñox'a.
Dé Guadix, don Luis Eulz Serrano y su 
esposa.
*
*  *Nuestro querido amigo y correligionario 
.don Antonio Saux Molina, que se enceutra- 
ba gravsmentia enfermo con una afección al 
estómago, ha sido felizmente operado per ©1 
. disfeínguiáo especialista don Juan Planelles.
Enviamos tanto al dector como al enfer­
mo, nuestra más cordial enhorabuena,
* *
. Ei próximo Domingo, a las díwz de la ma­
ñana, se efectuará en la parroquia de San­
tiago la boda de la bella «eñerita Aurelia 
JRemero Carpena con ©1 apreciable jóven don 
José Cumpián Bamos.
»• •
Ha marchado a Casarabenela, la bellisíma 
señorita Mina Harhwig. proponióndos© pa­
sar días o®n una distinguida familia, que 
so encuentra allí de temperada.
** &
Por doña Matilde Huertas ha sido pedida 
la mano de la distinguida señorita Luz Gar­
cía BaiTance, para su hijo don Francisco Lu- 
que Huertas, coaaereiante ©n Colembia.
La boda se celebrará a últimos del próxi­
mo mes d© Maye,
1»* «
Después de pasar una temporada on su 
finca de oampo del término á© Casabermeja, 
han regresado a Málrga la distinguida se. 
ñera doña Ana Ballesta de Villar Urbano y 
su bsilísima Anita.
* *
Do su excursión a Sevilla en automóvil, 
para presenciar la« fiestas de Semana santa, 
han regresado les señores de Wc îsteim.
Luego de permaaeoer breves días con su ¡ 
,paáre y hermanes en esta capital, ha regre- 5 
sado a Córdoba eon sq distiaguida esposâ  1 
, ni»estro estimado eompañero don Eduardo | 
Baro, direofcer de «El Liberal de Córdoba», r
Por el ministerio de la Guerra han sido 
eencedidos les aiguieutea rstiree:
Franaise© Sánchez Millán, guardia civil, 
38 02 pesetas.
Den José Eodríguea Habert, auxiliar pri­
mero dé Intendencia militar, 318‘75 peictas.
Perfeot© Corral Muñoz, carabÍB«re, 38 02 
pesetas,
I La Direooióa general da la Deuda y 01a- 
I ses Pasivas ha oenoedid© las síguientás pen- 
sienes:
Doña María del Oarmsn Baea Ferrero, viu­
da del eeroaol don Félix Bermúdez Agairro, 
1 650 pesel as.
De&a Paula Vieteria Díaz, madre dol sol­
dado José Solano Vietoria, 182‘50 pesetas.
Doña Emiliana Martínez Adruoárro, huér­
fana del capitán don Antonio Martínez Fer­
nández, 625 pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesereria da Ha­
cienda, por diferentes eeneeptos, la suma de 
6.653'24 pesetas.
Está fuera de peligro de la grava enfer­
medad que ha sufrido la bella señorita Ma­
ría Luisa Mereuo Villa.
Lo oelebrámos vivamente. ■
íje '
Cotí motivo de encontrarse enfermo don 
José Gómez da la Bároena, fuá aplazada la 
boda de sa encantad era hermana Celia een 
el aproeiablo joven don Federico 8ouvirón 
del Sio, hasta maiima Sábado,26 del actual, 
'qus se celebrará'©n lá parroquia de San 
Juan, a las nuevo d© la noche.
R E U N I O N E S ^
Joyeros y sigilares
Por la presente s© cita a todcs los socios 
de este gremio para que asistan a la reuhióq 
que se celebrará esta noche, a laa ocho y me­
dia, en nuestro domicilio seeial, Tomás de 
•Oézar 12, para tratar asuntos de sumo inte­
rés.
Se ruega la puntual asistencia.—La Direc­
tiva.
O iñ oii BÍisíM@iéas
Tal es la que atraviesan los modestes em- 
plcádes municipales que tienen a su cargo 
la recaudación áel arbitrio de Carnes, por 
ooBseeusnoia del adeudo de varias quince­
nas de ens modestos haberes.
Sobre estés funcionarios pesan obligacio­
nes de importancia, y ahora además del tra­
bajo que prestan, cobran ©1 arbitrio de pasas 
y almendras.
6e les exige la mayor exactitud y fideli­
dad en el eumplimiento de su deber, pero 
no 80 les paga y a enal quiera se pregunta: 
¿ orno pueden vivir, si no cobran?
Babemos que algunos se hacen cargo del 
servicio llevando por todo alimento in sus 
estómagos una taza de eafó
Entendemos que el señor Remoro Baggio 
reconociendo la justicia de lo expuesto y 
condolido de la triste situación en que se ha­
llan los empleados de Carnes, orden ai á el 
pago de algunas quineenas.
¡Caridad para e&tas pobres víctimas de la 
«feliz» administración monárquica!
Teatro Cervantes
A U D I E N C I A
Juicio suspendido
En la sección segunda y por efecto de ha­
llarse enfermo el letrado defensor señor Es­
paña, suspendióse la vista de una causa que 
había señalada por el delito de hurto.Séñaiam ¡entos
Sección primera 
Juzgado de Ronda.—Homicidio.—Proce­
sado, Diego Guerrero de ¡a Cruz —Letrado, 
señor Estrada.—Procurador, señor Eriales.
Sección sesunda 
Santo Domingo.—¿ tentado. —Prceeaades, 
José Pérez García, y otros.—Letrado, señor 
España.—Procurador, señor Rodríguf^z Cas­
quero.
06 n
' / Por diferentes conceptos ingresó aye-r ea 
esta Tesorería da Hacienda, Ja cantidad de 
226 980‘26 pssetas.
Ayer constituyó en la Tesorería do Ha­
cienda un depósito de 150 pesetas don Juan 
Gutiérrez Ruiz, porel 10 por 100 de la su­
basta de aprovechamiento de pastos dolmen- 
te denominado «La Cencha», término muni­
cipal de Cortos de la Frontera.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual loa padrones de 
cédulas persea ales de les pueblos de Villa- 
nueva de Algaidas y Campillos.
El ingeniero jefe de montes eomúnica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro- 
b.ada y adj uáioada la subasta de aprovecha­
miento de pastos de los montos propios del 
término municipal de Parauta,
El Subsecretario del ministerie de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido 
nombrado^ con la categoría de oficial primé­
is  sdj unto, de osta Delegación, don Manuel 
lilorens Díaz, que servía dicho eargo en 
Ja 4© 4lm©da,
i Anoche tuvimos el gusto de hablar 
I el activo empresario dol coliseo do la calle 
I de Zorrilla, nuestro particular amigo, D. Jo- 
I sé Cano, para informamo3*d© lo que s© dice 
I respecto al anunciado debut cñ' Cervantes 
I de la compañía de zarzuela qúo dirige ‘el 
ilustre maestro Serrane. '
Ei señor Cano nos dijo que, en efeote se 
realizaban negociaciones, habiéndose ofreci­
do al autor de la partitura de «La reina mo­
ra», todas las facilidades necesarias para su 
actuación en Málaga con la compañía que 
dirige.
Son muchas las empresas teatrales que 
solicitau d®l maestro Serrano que trabaje ©n 
sus respectivos coliseos, y si les campromi- 
sos coiitraidos se lo permiten vendrá a núes- 
era ciudad para dar un número de funciones.
En caso de ultimarse las negociaciones, 
la compañía, cuyo principal trabajo lo coris- 
tiLu5fon obras del susodio L© maestre Serra­
no. entre ellas «La caución del olvido», de- 
butaiá ©n breva.
CLUB VELOCIPÉDICO ¡BALAGüEfíO
En sesión extraordinaria general celebra­
da por este Club el día 23 del corriente y 
por dimisión de la Directiva, fuá el gida la 
siguiente;
Presidente: Don Eariqu© Navarro Torres.
Vice-presidentc: Don Jalio Florid© Ruiz.
Secretario: Don Rafael Romero Oamacho.
Tesorero; D. Manuel Ledesma X . de In ­
ciso.
Contador: Don Manuel López Domínguez
Vocal l.°: Den Antonio López García.
Vocal 2.®: Don Manuel Gimena Gutiérrez,
Vocal 3.°: Don Manuel Alvaréz Masse.
Jefe de ruta 1.®: Don Juan Vargas Gím- 
zález.
Jefe de ruta 2.°: ^Den Ricardo Berrocal 
Tallat,
También se acordó celebrar el aniversario 
do este Club el día 11 de Mayo, lo que se 
pone en oonocimiento de todos les señores 
sooics que se quieran inscribir.
Dicho aniversario se efectuará eon una 
comida en la Venta de Germán, sitnáda en 
el ornee de carretera de Málaga a Cádiz,
PARQUE SANITARIO
Desinfeoeionss efectuadas por la brigada 
el día 23.
Carrasco 14, Antenlo Reyeg, tuberculosis, 
fallecido.
Haza 48, Francisao Martínez, Ídem idem. 
San Eloy 13, Francisco Muñoz, breneeneu- 
monia grippal, fallecido, 
i Tx'aslade del lesionado Eduardo Cazerla 
i desde la casa de sooorro del distrito do la 
I Merced a su domicilio, Trinidad 14.
L Vacunados a domicilio, 70.
Idem en el Parque Banitano, 38.
Prendas desinfectadas, 181.
Leipm® d e  lu to
Ayer falleció la respetable señora doña 
Carmen Fernández Martínez, viuda de Or- 
tizíaoaas, dama en la que se aunaban muy 
bellas .cualidades que la granjearon genera 
les simpatías.
La muerte de tan virtuosa señera ha de 
oausar hondo sentimiento entre sus numero­
sas relaciones.
Hoy, a las cinco de la tarde, se verificará 
Ja oondueeión del cadáver al eómenterio de 
San Miguel, donde recibirá sepultura.
Testimoniamos a los hijos de la finada y 
en particular a nuestro» OBtimados amigos 
don Rafael, den Luis y don Fernando Ortiz- 
lanzas, la expresión de nuestro más sincere 
péáame per la irreparable pérdida sufrida.
INSTRÜCCI§!I F O lliC a
Parte mensual de la Eseutla Nacional 
Graduada de niños número 2,de la Alameda 
de Capuchinos:
Mes de Marzo de 1919.— Niñes matricula­
do», 99; piños que asisten, 61; vacantes, 184; 
objetes del Museo, 226.
Alumnes majeres: José Carmen a; Franeiseo 
Domínguez y Juan y José María Oré».
Exeurfiión realizada: El día 81, don Eduar­
do Fernández Ruiz, prefasor de Ciencias, 
salié eon los alumnos del tereer grado al Ca­
mino del Oelmenar, para explicar el cultivo 
y aplicaciones do los cereales.
El Director, S. Bandín,
Por real orden del ministerie do Instruc­
ción pública se ha dispuesta que se consi­
deren comprendidos dentro del real decreto 
de 9 de Enero del actual, y p©r lo tanto dis­
pensados d« la edad reglamentaria, todos los 
que hayan sido aprobados en el examen de 
ingree© del bachillerato eon anterioridad t 
diüho real decrete, pudieadn matrioularsó y 
ser admitidos a examen desde la inmediata 
convocatoria de Mayo.
Ha fallecido en Gaueía ©1 maestro de aque­
lla, localidad, dea Antonio Gil.
NOTAS BIBLIOGNáFICIS
ü/liindo Gráfico
El número de la semátfla artual contiene 
la interesante informeoión gráfica que indi­
ca ol siguiente sumario:
El Rey ©n la Escuela Bosque,
Muerte del Presidente del Brasil.
El nuevo Ministerie Manrista.
- La Procesión del Viernes Santo ©n Ma­
drid.
La actualidad teatral.
Reparto de premios en el Instituto de San 
Isidro.
En los jardines scvillanés.
El campeonato de España de «hock*y»,
Ei Congreso módico y la Exposición de 
higiene,
Adelita Lulú en el Trianón-Palace.
De la actualidad sevillana.
El concursa de muñecas de. Floralia,
Retratos de actualidad.
Una selecta oolaberaoión literaria, firma­
da por Rogelio Pérez Olivares, A. Hernán­
dez Catá, Podro d© Répide, Germán Gómez 
de la Mata, O. E. Salamero, Diege San José, 
Antonio Andión, Franoisiío Vera, Melohora 
Herrero, Edmundo González Blanco, F. Cor­
tinas y Murube, Angal Guerra y Julio Ro­
mano.
Se halla a 30 oóatiinos en librerías, kios­
cos y puestos.
N O T IS  DE iS B I i
Buen tiempo por todas nuestras oostas del 
Mediterráneo.
Para Melilla ha sido pasaportado ol con­
tramaestre Rafael Ramos Soria.
»
Han sido iüscriptos para servir en la Ar­
mada, los jóvenes Luis Moreno Salas y José 
Rando Azuaga.
ILa iâ  P r o T in c i i
En Olías se intervin® una escopeta aj ea*' 
zador furtivo Manuel Ramón Rodríguez,
Por earecer de licencia le faé ocupado un 
revólver al vecino de Tolex, Juan Romero 
Vera.
S u c e s o s  ' io c a ie s
A la'guardia civil del Valle de los Galâ  
nes le denunció Cristóbal Albífiano Florido, 
qus de una oasa en construcción situada en 
ei Limonar y denominada Villa Rosalía, le 
habían robado dos cabras y dos chivos.
Se practican t estiones para rescatar dichos 
animales.
Carmen Soto Hárcáüds'z, veóina de Mo­
tril, que acoidentalmcnt© hállase en Málaga 
hospedada en ©1 parador de la Corona, en­
tregó al mozo del mismo un bulto de ropas 
valoradas en 150 pesetas y ai reclamarle las 
prendas para regresar a su pueblo, ©1 tal 
mozo dijo que la» ropas llcvóselas un indi­
viduo llamado Antanio Rejano Domínguez, 
por encargo de aquélla.
La dueña de las prendas que refirió ayer 
el hiiCho on la Jefatura de Vigilancia, mani­
festó que el Domínguez dioo que está dis- : 
puesto a abonarle su importe. |
En la taberna situada en la calle de la 
Concepción número 5, promovieron ayer tar­
da reyerta Juan Ladrón de Guevara (a) «Ca- 
ra'eol» y Antonio Garrido (a) «Barbero»,
El primero, haciendo uso de una laca, cau­
só al «Barbero» dos heridas menos graves en 
la mano izquierda.
Un carro con cargámento de duelas atro­
pelló ayer en la calle dé Balmes al niño de 
tres años, Miguel de Arce, resultando el pe­
queño levemente contusionado en el muslo 
izg aierdoi ingle y cadera derecha y cara.
Al enterarse la madre del chic®, Dolores 
Muñoz Mérída, de lo sucedido, fué a la barri- 
l$ííad«l eeAor l ’faoquelo, par» donde ih«n
ara Forfumoflae y Drogue- 
Has da España y América.
L A 'H ia iÉ N íC A
A G U A  V E G E T A L  G E
A r r o y o
Es Infalible é Inofenslys; rso msn- 
eha la piel ni la ropa.
4 0  AÑO S DE ÉXITO
A T L A S
Oemp&flía anánlma española c!s Ss§úrfís larítlñioé, tJs Ti*s8!spofSs3 v  da Valores
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m áxim o que autOrisa la ley .
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.V'.
destinadas las duelas, oen objeto de fleneoér 
el nombre del carrero, y al deeir de la apu­
rada madre, que yióea poligro la vida de su 
hijo, la trataron en formas nada oerrecfcas, 
©cháudola ala callo y'oerrando la puerta.
El carrero es conocido por «31 mellado.»
Como promotores de escándalo y reyerta 
en la Alameda de Wilsen, fueron detenidos 
ayer Juan Escalona Oortós y Antonio Lozano 
Romero.
Doña Luisa Chacón Cabo,demieiliada ©n la 
ealle -̂ áa Santa María número 3, denuncia 
que el día 19 llegó a esta,proceden te de Me­
lilla., dejando sobre el muell© ©n el momento 
del desembarco un baúl y un envoltorio de 
tela dé colchón, que contenía prendas de su 
uso y €lé cama.
Cuando ordenó el levantamiento de dichos 
bultos, solo encontró el baúl, por que el otro 
había desaparecido.
Ya sabemos; que en Málaga, punto produc­
tor de pescado, se vende éste a precios carí­
simos, y pér si esto ue fuera escandaloso, hay 
individuos que lo expenden falto de peso.
Prueba al canto: Doña Rosa Carbonell, 
domiciliada cu la calle de Torrijos número 
74, piso segando izquierda, adquirió en la 
de San Juan un kilo de pescada al vendedor 
Antonio Romero Eics, y posado el artículo 
por la.compradora, resultó qu© lo faltaban 
nada menos que 370 gramos.
La parjudicada no queriendo dejarse ex­
plotar da ©sa manera, denunció el hecho a 
los guardias do Seguridad números 20 y 89, 
comprobando estes la falta en el p?so del es- 
tablecimisuto «La bela do plata», sito en la 
mencionada cali© d© San Juan.
Se ha Gurf ado la denuneia al ju6z de ins- 
trneción del distrito dé la Alameda,
Ese vendedor qu© d© tal modo estafa al 
público, mcroo© un severo correstivo.
......ll'l IIIW
Noticias de la noche
Hemos recibido el número correspendien- 
t© al mes d© Abril del «Bilstíii de la Cámara 
Agrícola de Málaga», quo contisno intere­
santes trabajes relacionados con los fines d© 
dicho organismo.
Ninguna película de gran espectáculo de 
la moderna «inoraaíografía proyectada en el 
Cine Paseealini, h'4 conseguido el éxito ala- 
soluto, indiscutible, que lograron alcanzar 
ayer, día de su estreno, los episodies tercero 
y cuarto de la colosal cinta «Ei blanco trá­
gico».
Las escenas conmovedoras, los cuadros 
grandiosos, hacen de estos episodios una 
obra d® alta belleza.
Por el ministerio d© Hacienda, luego de 
estudiar la instancia elevada al mismo per 
la Cámara de Cemerei© de Madrid, solioi- 
tande la excepción de lo preceptuado en él ' 
decreto relativo a las céd ulas personales de 
las personas jurídicas, en razón a ser prga- 
nifimss oficiales dependientes del ministerio , 
de Femsnto, s© ha dictado una real orden 
resolviendo que las Cámaras oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación, no están 
exceptuadas dsi pago de la cédala personal.
NEeiSTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos—Maria Santiago García, An­
geles Eslava Martin, Carmen Nardini Ló­
pez, Francisco Pone© Aeosta, Ana García 
Vera, Foderic© Ausorena Garret y Remadios 
Romero Santos.
Defunciones.-^Isabel Ramirez García, Ma­
nuel Roquero Breciano, Rafael Ariza López, 
Francisco Martin Robles y Valentín Moya 
Oastro.
Jnzgado de k  Merced 
Naoimiente.—Diego Raíz Mora. 
Defunciones.—Isabel González Méndez y 
Dolores Moya Roquero.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Rosario Paniagua Flores y 
Ana María Hernández Rcmáa.
Defunción.—Teresa Bravo Reina.
L Ó P E Z  H E R M A N O S
■ h¡>8 Leones.— Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.-- 
Fabrfeaníes de aguardientes y lieoí as.—Ani* 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kin* 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Induetríaa y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re- 
ferendas.
BALNEARIO DE SOBRON Y SOPORTILLA
E L i  V I C H Y  E S P A Ñ O L
S ociedad A nónima G randes R eformas
í)ista de la estación F, C. de Miranda^de Ebro 17 kilómetros. 
Automóviles del establecimiento para todos los trenes. Agua ca­
liente y fría en las habitaciones’. Nueva hidroterapia con baños de 
lujo. Conciertos los jueves y domingos. Telégrafo. Teléfono y Co­
rreo. Lujoso pabellón independiente, para familias. La cocina es 
de las mejores de España en su trato.
MANANTIAL SOBRON; Orina, Gota, Diabetes, Ríñones, etc. 
MANANTIAL SOPORTÍLLA; Maravillosas para el estómago. 
Siete medallas de O p o  en París, Franfort, Burdeos. Amberés,
R epresentante oen era l en mAlaQA COI JiSi FIMIDII 
M A R Q U E S A  D E  M O Y A , N U M . 1
S O L U C i Ó M
B E N E D IC T O
'i, V
DE OUCERO-FOSFATO 'DE' CAL, ‘ CQH
ViCREOSOTAL
Inhiible contra la Tubarcyidiila, O sfa irea  
B roR qu^s y  Debilidad geserai.
Pap6sItoe''Df. Bénédlc!¿;'Saa ^
Bernardo  ̂ 41, Madrid, y
venta en principales farmeciai 
y droguerías.
Bñhl̂ EflHIO DE WEHGfíllES IX
( S -A .lS r i\ A .lS r iD 3 B I ^  )
LO S C A T A R R O S  C R O N IC O S  D E LA  NARIZ, 
L A R IN G E , B R O N Q U IO S  y P U L M Ó N  y LA PR E­
D IS P O S IC IÓ N  A G O N T R A E R L O S y  A LA TISIS , 
se cura con más rapidez en este Balneario que con, 
medicamentos u otras aguas. Son muy eficaces en los 
IN FA R TO S del H IG ADO  y PU LM Ó N . Grandes reformas con 
laparatos únicos en España. Giro Postal, Telégrafo. Teléfo­
no, Garage y Ferrocarril a Santander.
PEDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR DEL BALNE.ARIO
En un €x.imen:
—Qué distancia hay entre la tierra y sol?
—Treiuta y siete millones de leguas.




—¿Por qué aseguras que mi novio os rico, 
si no le conoces? .
—No seas iaoeente, raujsr. ¿No sabes que 
para las mujeres no hay hombre guapo que' 
no sea rico?
Un individuo va a contraer matrimonio 
con una mujer fea y de bátante edad.
—Qué edad tiene la futura?— le pregunta 
un amigo.
—La edad del oro—reponde.
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden
nmedíatamente ante el inmejorable Jaro-* 
be Orive.
Espectáculos
(JINE P.\SCÜALÍNI.—El mejor de Málagá.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco d® 
España),—Hoy sección contínna de oinoo * 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los D®‘ 
mingos y días festivos sección continua d® 
dos de la tardo a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0‘SO; General, 0*15; m®* 
dífijCriO,? '
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y D®* 
mingos, seccionos de tarde y noche, proyeo* 
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0‘80; Media, 0T5; Gen®« ral, 0‘15; Media,0‘10.
4» M i
